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En la investigación titulada Módulo de estrategias de comunicación para fortalecer la 
educación ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016, se formuló el 
siguiente problema general ¿Cómo influye un módulo de estrategias de comunicación  en la 
educación ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016?, con el objetivo 
de determinar cómo influye un módulo de estrategias de comunicación en la sensibilización 
ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016, siendo la hipótesis que el 
módulo de estrategias de comunicación influye significativamente en la educación ambiental 
de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016, teniendo como variables Módulo 
de Estrategias de Comunicación y la Educación Ambiental, siendo según su función última, 
esta es una investigación de tipo cuasiexperimental, puesto que se orientó a probar la calidad 
de las Técnicas Literarias Orales, evaluando o  estableciendo la influencia que ejerce en el 
desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los alumnos de la muestra, concluyendo 
que la aplicación del módulo de estrategia de comunicación y la educación ambiental en los 
estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación, 2016 y se recomienda que el desarrollo el módulo de 
estrategia de comunicación para mejorar el medio ambiente  deben ser una de las prioridades 
educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, especialmente tratándose en los 
estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación, 2016. 
 
Palabras clave: Módulo de Estrategias de Comunicación y la Educación Ambiental 
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Abstract   
In the research entitled Module of communication strategies to strengthen the 
environmental education of students of the 5th. degree of secondary education of the 
Experimental College of Application of the National University of Education - 2016, the 
following general problem was formulated. How does a module of communication strategies 
influence the environmental education of the 5th grade students? degree of secondary 
education of the Experimental College of Application of the National University of Education 
- 2016 ?, with the objective of determining how a module of communication strategies 
influences the environmental awareness of the 5th grade students. degree of secondary 
education of the Experimental College of Application of the National University of Education 
- 2016, being the hypothesis that the module of communication strategies significantly 
influences the environmental education of the students of the 5th. degree of secondary 
education of the Experimental College of Application of the National University of Education 
- 2016, having as variables Module of Communication Strategies and Environmental 
Education, being according to its ultimate function, this is a quasi-experimental research, since 
it was oriented to test the quality of oral literary techniques, assessing or establishing the 
influence it exerts on the development of reading comprehension levels in the students of the 
sample, concluding that the application of the communication strategy module and 
environmental education in the students of the 5th of secondary education of the experimental 
college of application of the national university of education, 2016 and it is recommended that 
the development of the communication strategy module to improve the environment should be 
one of the educational priorities at all levels and modalities of the system, especially when 
dealing with students s 5th of secondary education of the experimental college of application 
of the national university of education, 2016. 
 




De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
 Las estrategias de comunicación en la Educación Básica Regular no son practicadas 
con mucha frecuencia, puesto que los objetivos curriculares en numerosas oportunidades 
se muestran difusos y muy específicos a cada área, es decir, carecen de transversalidad. En 
ese sentido, cuando planteamos estrategias de comunicación para fortalecer la educación 
ambiental de los estudiantes de secundaria del CEAUNE, ya nos planteamos un objetivo 
de mayor alcance aunque subjetivo. Sin embargo, en esta esfera del conocimiento se puede 
aplicar la transversalidad y plasmar en actividades prácticas este fortalecimiento de la 
educación ambiental. De esta forma, observamos que la motivación inicial de tratar este 
tema es el descuido de gestar estrategias de comunicación con distintos objetivos y la 
tendencia al déficit que tiene la valoración ambiental en la población en general y en el 
estudiantado en particular. Las actividades que se realizan en pro del ambiente 
generalmente no pasan del 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, por lo que se 
propone en este trabajo darle mayor sostenibilidad a la toma de conciencia ambiental.    
La educación ambiental es un tema de gran complejidad pero de pertinencia directa 
con la educación. Esto se confirma gracias al trabajo de esmerados docentes tanto en el 
país como en el extranjero. En ese sentido, por ejemplo, la docente peruana Karina Medina 
Vargas, sostiene que la: "educación ambiental es un elemento esencial de una educación 
global y permanente que aporta un nuevo paradigma educativo en cuanto a la protección 
de la naturaleza y el uso racional de los RRNN. 
Es crear en conjunto, sociedad y medios de comunicación, mecanismos de difusión 
de los trabajos que los alumnos y los maestros del sector educativo básico desarrollen en 
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beneficio del cuidado ambiental y que merezcan ser difundidos a través de todos los 
medios de comunicaciones, por la enorme creatividad que los niños y jóvenes tienen. 
Así, tendremos en el país una nueva generación de hombres y mujeres, cada vez 
más comprometida con nuestra patria. La falta de una cultura ecológica determina el 
problema de la contaminación, llámese agua, aire y suelos, y tiene sus orígenes en ella. En 
nuestro país es urgente promover la cultura ambiental, debido al grave deterioro ambiental 
que esta falta de cultura ecológica nos trajo. Es responsabilidad de maestros, padres de 
familia, científicos, medios de comunicación, instituciones educativas, grupos sociales 
organizados y empresarios, los que deben buscar estrategias y acciones que permitan 
generar estos aspectos culturales del desarrollo sustentable en nuestra niñez y juventud. 
El sector educativo tiene el gran compromiso de ofrecer una educación de calidad, 
de preparar ciudadanos competitivos, productivos e identificados con el  ambiente y el 
desarrollo sustentable. Se requiere una cultura ambiental adecuada y promotora del 
desarrollo y la riqueza sin mermar las condiciones ecológicas actuales, para poder asegurar 
el hábitat adecuado a las nuevas generaciones que están por venir. 
En el extranjero, el docente español J. Gutiérrez refiere que cultura ambiental es 
una materia de la disciplina educativa moderna y contemporánea que posibilita al maestro 
contribuir a la formación de sus alumnos, procurar que los futuros ciudadanos contribuyan 
a lograr que su sociedad sea armónica en sus relaciones internas y sobre todo hacia su 
entorno. 
De no tener en cuenta las estrategias de comunicación, con tintes innovadores y 
transversales, la educación ambiental caerá en las mismas técnicas que no han mostrado 
resultados significativos. En sentido contrario, este trabajo que se propone manifiesta la 
factibilidad de revertir esta situación para mejora de la comunidad en general. Para ello, 
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nos hemos enfocado en realizar el presente trabajo en el CEAUNE, cuyos resultados 
podemos extrapolar a contextos socioeducativos similares.    
1.2 Formulación del problema       
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye un módulo de estrategias de comunicación  en la educación 
ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿Cómo influye un módulo de estrategias de comunicación en la sensibilización 
ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016? 
¿Cuál es la influencia de un módulo de estrategias de comunicación en la 
adquisición de conocimientos e información ambiental de los estudiantes del 5to. 
grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación -  2016? 
¿De qué manera influye el módulo de estrategias ambientales en la participación 
acción en el cuidado del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación -  2016? 
1.3 Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo influye un módulo de estrategias de comunicación en la 
sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria 




1.3.2. Objetivos específicos   
Establecer cómo influye un módulo de estrategias de comunicación en la 
sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  
2016. 
Identificar cuál  es la influencia de un módulo de estrategias de comunicación en la 
adquisición de conocimientos e información ambiental de los estudiantes del 5to. 
grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Definir de qué manera influye el módulo de estrategias ambientales en la 
participación acción en el cuidado del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación   
Los aspectos que evidenciaron la importancia de  ejecutar  la investigación serán 
los siguientes: 
- Importancia teórica: 
Esta investigación aporta nutrida información acerca de la influencia de las 
estrategias de comunicación en el fortalecimiento de la educación ambiental en un caso 
concreto, lo cual significa una especie de puesta a prueba de la teoría modular de la 
investigación a nivel pedagógico. Asimismo, se aporta material teórico sistematizado 
respecto al entrecruzamiento entre didáctica, metacognición, pedagogía activa, etcétera, 
estableciendo una cuadrangulación muy enriquecedora, mediante la consolidación de un 




- Importancia práctica:  
La investigación realizada contribuye a proyectar aplicativamente los múltiples 
avances en el campo de la investigación  participativa en el campo de la  praxis docente, 
específicamente en el campo de estimular mejoras significativas en la educación ambiental 
de los estudiantes de secundaria de la muestra. 
- Importancia pedagógica: 
Se refiere a que mediante esta investigación se puede, por su naturaleza, motivar la 
continuación de esta línea investigativa que relaciona la investigación cuasiexperimental 
con la  praxis docente y, en general, con la búsqueda de alternativas didácticas 
optimizadoras de la educación ambiental 
En lo referente a los alcances, tenemos: 
- Alcance temporal: actual y prospectivo (2015, 2016 y 2017)  en el contexto temporal de 
inicio y finalización de la  investigación).  
- Alcance institucional: Colegio Experimental de Aplicación de la UNE – nivel secundario. 
- Alcance geográfico: Lurigancho – Chosica. 
- Alcance social: docentes y estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE (CEAUNE). 
- Alcance temático: módulo de estrategias de comunicación y fortalecimiento de la 
Educación Ambiental.  
1.5 Limitaciones de la investigación      
Las limitaciones previsibles a lo largo del proceso de investigación, y cuyo impacto 
negativo fue preciso controlar, fueron ante todo de naturaleza teórico – operativa:  
a) Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: debido a que algunos docente, 
consideran determinados elementos del quehacer educativo, tales como su documentación 
interna (registros, actas de evaluación, programaciones curriculares, etc.) o el acceso a sus 
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clases, reuniones pedagógicas y otros, con criterio extremadamente restrictivo y 
confidencial. Esto se afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, 
involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, según los casos; 
b) Algunas complicaciones explicables en el manejo epistemológico  y en el proceso de 
operativización de las variables bajo estudio: por ejemplo, en el caso de Educación 
Ambiental, sobre todo debido a la diversidad de criterios existentes al respecto en la 
literatura especializada. Se empleó en este caso, un proceso de aproximaciones iterativas 
vía estudios piloto, focus group y juicio de expertos; y,  
c) La escasez de soporte teórico específico: es decir, referente a las variables bajo estudio 
en las condiciones actuales del colegio de la muestra; aunque sí existe una relativamente 
abundante teorización a nivel general. Esta limitación fue afrontada mediante empleo 
intensivo de las fuentes disponibles, la extrapolación o isomorfismo de material análogo y 

















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Rodríguez, G. (2004) elaboró un Programa agro ecológico para el desarrollo 
sostenible en centros agropecuarios.  El trabajo tuvo como objetivo diseñar un programa 
agro ecológico para el desarrollo sostenible en Centros Agropecuarios de Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa (INCE), para darle prioridad a sistemas de producción 
de carácter sustentable, donde los participantes tengan bien claro la problemática 
ambiental existente y que pueda establecer explotaciones agrícolas rentables usando 
técnicas de producción que no destruyan el ambiente, fáciles de aplicar y accesibles a todo 
productor desde el punto de vista económico,  Para el cumplimiento del objetivo 
planteado, se utilizó el modelo de mejoramiento permanente, donde el aprendizaje fue 
continuo en función de las deficiencias encontradas por los mismo alumnos relacionadas 
con la actividad realizada. Como estrategia Pedagógica, se tuvo la formación-acción 
apoyado con el método activo de aprendizaje, esto permitió una participación de 
instructores y alumnos para establecer los criterios  de enseñanza aprendizaje. 
Con la aplicación del programa agro ecológico se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero: Se logró la generación de actitudes responsables frente al ambiente, mediante la 
percepción de las problemáticas y la valoración de los diferentes espacios agrícolas, 
sociales y económicos.  
Segundo: Se observó un  desarrollo sustentable, al dotarse de diferentes modalidades 




Arellano, C. (1994)  desarrollo el trabajo titulado Educación ambiental y el cambio 
de actitud en la población ante la conservación del medio ambiente; donde se analizó la 
educación ambiental y el cambio de actitud, la toma de conciencia hacia la movilización 
social  en la población para conservar el ambiente, relacionar la pobreza del país con el 
ambiente como un recurso para el desarrollo sustentable, la educación como una de las 
principales opciones del desarrollo humano y como el conjunto de conocimientos que se 
transmiten de una generación a otra.  Esta investigación fue de carácter exploratorio 
basada en la revisión de fuentes bibliográficas y fuentes secundarias como son los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda y de las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida 
publicados por el INEI. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero: El Perú está viviendo los grandes cambios de la globalización y sus principales 
problemas son la pobreza y la degradación ambiental. 
Segundo: Las alternativas de los problemas se ubican en el desarrollo sustentable como 
dimensión del desarrollo humano. Su principal preocupación es erradicar la pobreza y su 
meta es mejorar la calidad de vida de las personas.  
Tercero: La educación  ambiental es clave para renovar los valores y fomentar el cambio 
de actitud pasiva a una activa frente al cambio de los problemas ambientales y socio - 
económicos.  
Como se puede notar, existen investigaciones y experiencias de educación 
ambiental, las que están orientadas al desarrollo de actitudes y valores en los participantes, 
a fin de que puedan intervenir en el cuidado y conservación del ambiente. Sin embargo, no 
se ha encontrado investigaciones trascendentes en el Distrito de Colcabamba, por lo que el 
presente será un aporte para la Educación Ambiental ya que permitirá formar estudiantes 




Llapasaca, O. (1999) realiza un trabajo titulado La Conciencia Ambiental en 
Adolescentes de Iquitos. Este estudio se realizó en tres centros educativos de la ciudad, 
teniendo en cuenta su ubicación y el nivel socioeconómico de los adolescentes que ahí 
estudian. Con este trabajoo se ha verificado que los colegios particulares son los de mejor 
formación ambiental. 
Por otro lado, en la capital del Perú, el Instituto Cuánto y Usaid (1998) realiza La 
Encuesta Nacional del Medio Ambiente, la cual reveló que para los ciudadanos el tema de 
la contaminación ambiental no resulta prioritario. Se identificó como el principal problema 
del país la falta de empleo, con el 31.6 %; luego, la pobreza con el 20.4 %; en tercer lugar, 
los bajos ingresos, con el 15.4 % y luego, bastante alejado, la contaminación ambiental, 
con el 4.8 %. Ello aun cuando el 62.3 % de los encuestados reveló tener un nivel medio de 
conocimientos y conciencia sobre los problemas ambientales en el país. 
Otro de las experiencias en Lima es la de Ramírez, et al., (1995), quien realiza un 
estudio titulado La Población Escolar de Lima Metropolitana Frente a la Problemática 
Ambiental, cuyo objetivo fue cuantificar el nivel de conocimiento y conciencia que tienen 
los escolares de Lima Metropolitana en cuanto al tema de la protección del ambiente, y 
determinar el grado de efectividad práctica con que los escolares aplican los conocimientos 
que se les ha impartido en los colegios en cuanto a la importancia de la protección del 
ambiente. 
Se ha investigado bastante sobre el nivel de conciencia ambiental en los escolares 
de distintas regiones del Perú; sin embargo, no se han tomado en cuenta el nivel de 
conocimiento en los docentes, ya que en varios de dichos estudios se demuestra que el 




Vásquez (2010) y colaboradores realizaron el trabajo titulado Programa sobre 
calentamiento global para la conciencia ambiental en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya. Provincia de Huarochirí, departamento 
de Lima. 
Se condujo un ensayo con la finalidad de evaluar la influencia de la aplicación de 
un Programa sobre Calentamiento Global en la conciencia ambiental de los alumnos de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima, durante el periodo lectivo 2010.  
La investigación educativa fue de tipo experimental con un diseño 
cuasiexperimental, con dos grupos muestrales: experimental y de control. Se realizó una 
evaluación de diagnóstico (Pre test) y luego una evaluación final (Post test) sobre 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. Se determinó que en el pre test los 
estudiantes de los grupos de control y experimental, demostraron conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales similares, con diferencia estadística no significativa; la 
semejanza entre los grupos de control y experimental nos permitió iniciar la investigación 
con la seguridad de obtener resultados confiables en los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los estudiantes evaluados. Se encontró diferencias entre las calificaciones de 
los grupos de control y experimental en el post test, en conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales; y mediante la prueba t de Student se comprobó que los 
calificaciones obtenidas por el grupo experimental superó con una diferencia altamente 
significativa (inferior al 1%) al grupo de control en los aspectos cognitivo, procedimental y 
actitudinal. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa 
sobre Calentamiento Global influye en la conciencia ambiental de los alumnos de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima. 
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Mondragón, San Simeón (2009) presentó una tesis titulada Reaprovechamiento de 
Residuos Sólidos y Conciencia Ambiental en el Nivel Secundaria de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Pulán - Provincia de Santa Cruz - Departamento de 
Cajamarca, para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias de la Educación con 
Mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 2009. Se puede 
apreciar que la investigación es de tipo aplicado y se aplicó el método experimental. Se 
llegó a la conclusión de que la aplicación de una encuesta se determinó en el pre test que el 
grupo de control alcanzó mejores resultados que el grupo experimental en conocimientos, 
habilidades y actitudes, aunque sin lograr diferencias significativas en la prueba de t; en el 
post test, se encontró que el grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de 
control y con la prueba de t se determinó que las diferencias fueron altamente 
significativas (superior al nivel de  = 0,01). Finalmente, se determinó que la realización de 
acciones de reaprovechamiento de residuos sólidos contribuye significativamente a elevar 
la conciencia ambiental en los alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Pulán. 
Zeballos, Mauricio (2006)  realizó el trabajo titulado La educación ambiental y la 
calidad de vida en la escuela. La experiencia del Fe y Alegría 43-La Salle 
La gestión de un colegio es siempre un quehacer con múltiples implicancias sociales, 
especialmente si está ubicado en una zona popular. Es a partir de ella que se puede formar 
ciudadanos mediante el desarrollo capacidades y valores que enriquezcan su propia vida, la 
de sus familias y de su medio. Se trata, entonces, de una gestión esencialmente social 




El trabajo realizó una sistematización de la experiencia que ha vinculado la educación 
ambiental y la protección de los espacios verdes con la calidad de vida de alumnos, padres 
de familia, profesores y vecinos del Colegio Fe y Alegría 43-La Salle. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Molina, Y. (2006) realizó una investigación titulada Programa de Educación 
Ambiental para la cuenca del río Mucujún en Venezuela; el cual se llevó  a cabo  con 27 
alumnos del 4º año de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes; se 
planteó el siguiente objetivo: contribuir a la conservación de la cuenca del río Mucujún, 
importante en el abastecimiento de agua para la ciudad de Mérida, creando conciencia 
ambiental en la población infantil y juvenil. El mismo estuvo dirigido a 155 alumnos de 
siete escuelas ubicadas en la cuenca. Se ejecutó 9 proyectos específicos, diseñados en 
función de los problemas que deterioran los recursos naturales, especialmente aquellos que 
afectan la calidad y cantidad del agua, y las posibilidades e intereses manifestados por los 
docentes y coordinadores de las escuelas. Los resultados muestran un 36% de ejecución de 
actividades por arriba de lo planificado (75 de 55), adicionalmente a que el trabajo a través 
de proyectos despertó entusiasmo y permitió hacer una educación dinámica e interactiva 
que ayudó a los alumnos del 4º año de ingeniería forestal y a los niños de las escuelas 
involucradas, a la adquisición de conocimientos, comprensión de nuevos conceptos, 
desarrollo de actitudes favorables para la conservación del ambiente y habilidades y 
destrezas. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero: Se promovió conciencia ambiental en siete escuelas a través de nueve proyectos 
específicos, que permitieron generar y mantener el entusiasmo y motivación tanto en los 
educandos como en los educadores. Todas posibilitaron hacer una educación dinámica, 
interactiva, que ayudó a la adquisición de conocimientos y comprensión de nuevos 
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conceptos relacionados con el ambiente y manejo de recursos naturales, y también 
habilidades, destrezas y cualidades acentuadas por la valoración del ambiente. 
Segundo: Las actividades estuvieron relacionadas con los proyectos específicos que se 
desarrollaron para cada escuela, y de tipo general en las que se trataron tópicos muy 
importantes para la Educación Ambiental y muy relacionadas con las características y la 
problemática de la cuenca del río. 
Tercero: Cada proyecto fue ejecutado por grupos de 2 a 4 estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes, los cuales mostraron entusiasmo, 
capacidad de negociación, tolerancia, responsabilidad y compromiso. En este programa, se 
demuestra que la praxis hace la diferencia en los procesos del aprendizaje del ser humano.  
Cuarto: La experiencia de este año puede considerarse exitosa en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y en la generación de resultados tangibles e intangibles, lo cual 
motivó a la empresa Aguas de Mérida y a los maestros y profesores encargados del 
proceso en cada una de las escuelas a darle continuidad al programa. 
Velasco, C. (2001) desarrolló la tesis titulada Ecolín: una experiencia televisiva de 
educación ambiental (análisis de metodologías y estrategias discursivas) donde se 
investigó el campo de la comunicación para el desarrollo, debido a  la  preocupación por el 
aumento de problemas ambientales y porque se considera que si no se cuida el ambiente no 
se puede pensar en un verdadero desarrollo. Se tuvo como objetivo conocer de manera 
profunda su discurso; rescatando estrategias y  metodologías en el tratamiento de la 
educación ambiental dirigida al sector infantil. El programa Ecolín fue un producto alemán 
y traducido al español, retransmitido de manera diferida por el canal estatal 7 (ENTB) 
durante casi siete meses, donde se analizó el significado de los mensajes y la disposición 
de los elementos que lo componen. Se utilizó el método de análisis de contenido, que 
abarca el lenguaje verbal-iconográfico, donde se identificaron las unidades de análisis 
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(imagen y texto) y algunas categorías importantes (estructuras básicas, estilo, narratividad, 
ideología, imagen, etcétera), las cuales se desglosaron, evaluaron e interpretaron dentro del 
discurso de Ecolín, llegando a los siguientes resultados:  
Primero: Ecolín respondió a la presión y la necesidad internacional de involucrar a la 
comunicación y a  sus instrumentos (los medios) para la difusión de la educación 
ambiental, por ende, de las estrategias de Desarrollo Sostenible, que respondía a los 
requisitos básicos de información en sociedades en vías de desarrollo con información 
sistematizada y estructurada, y que combinaba actividades de promoción del desarrollo 
con tareas de reflexión educativa, de aprendizaje hecho de encuentros y de intercambio de 
experiencias.  
Segundo: Ecolín desarrolló los procesos de toma de conciencia, de organización y 
movilización de comunidades en favor del ambiente y de las futuras generaciones; al 
mismo tiempo, se constituye en un elemento que fortalece los canales y redes de 
comunicación ya existentes en cada sociedad donde se presenta.  
Tercero: El programa cumplió con los objetivos de la educación ambiental, de Desarrollo 
Sostenible, y de la filosofía ecologista: generar conciencia, difundir conocimientos, 
mostrar responsabilidad ecológica individual, nuevas actitudes, habilidades, ampliar 
capacidades de evaluación y participación comunitaria, conservación de la naturaleza, en 
función de un futuro digno y una mejor calidad de vida. 
Cuarto: El programa está enmarcado dentro de las estrategias metodológicas de la 
educación ambiental, es decir, una educación constructivo-interactiva, pues plantea una  
innovación en el modo de actuar, haciendo hincapié en lo práctico, en el intercambio de 
conocimientos, y principalmente, en quienes aprenden.  (Ecolín) es un buen aporte 
televisivo de comunicación para el desarrollo, no sólo para su uso en el aula, sino también 
para tomarlo como ejemplo de una buena producción. 
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Luck, M. (2003) elaboró una investigación referida a La aplicación de la escala 
NEP (nuevo paradigma ambiental) en un contexto turístico, con el fin de responder si ésta 
es aplicable al contexto del turismo. Para esta investigación, se utilizó la escala  original de 
Dunlap y Van Liere (1978), en la que se usó 12 ítems (NEP), los cuales fueron aplicados a 
dos muestras separadas, una muestra de público en general (GPS) y otra muestra de 
miembros de organizaciones ambientales (EOS). El estudio fue realizado en el Dolphins 
tours, en tres lugares diferentes de Nueva Zelanda (dos en la Isla Sur, uno en la Isla Norte), 
donde se usó los 12 ítems originales de la escala de NEP  con el fin de validar la escala y 
ver su confiabilidad. Se tuvo en cuenta la aplicación repetida y con exactitud y en las 
mismas circunstancias del test, el análisis se hizo con el coeficiente alfa de Cronbach, el 
cual permitió determinar que el coeficiente de confiabilidad es suficientemente significante 
para justificar el uso del NEP. Respecto de la validez, estuvo referida  a la validez de 
constructo en base al análisis de Dunlap y Van Liere (1978); se demostró que esta escala 
valida la relación entre un resultado teóricamente predictivo y el resultado real de los 
estudios realizados. Se obtuvo como resultado que los miembros de organizaciones 
ambientales fueran más aptos al nuevo paradigma ambiental que los miembros del público 
general. (EOS - 3.7, GPS 3.0). También se observó otra forma de validar en relación con la 
subjetividad donde se determinó que un ítem es válido si  tiene lógica y refleja el dominio 
actitudinal que puede ser medido. La conclusión a la que se llegó fue que la escala de NEP  
es fiable y válida.  
Manoli, Jhonson y Dunlap (2007) desarrollaron  una investigación referida a La 
evaluación de las percepciones sobre el medio ambiente en los niños, con la aplicación de 
la escala modificada del Nuevo Paradigma Ambiental (NEP), el objetivo fue validar la 
escala NEP (Dunlap, Van Liere, Mertig, y Jones, 2000), mediante la aplicación de un 
programa sobre la importancia de la tierra y los recursos naturales, utilizando como 
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instrumentos guías de entrevista y  la escala NEP, estos fueron aplicados a niños  de 10 y 
12 años de edad  para medir  las visiones  que  tienen  acerca del ambiente. La 
experimentación se hizo a una muestra de 54 alumnos del quinto grado básico de 
Pensilvania y Arizona, respectivamente. Así también se aplicó a una muestra de 27 niños 
de diferentes grados y lugares, para comparar y validar la escala (validez y confiabilidad); 
los instrumentos se aplicaron como preprueba, antes del inicio de la aplicación del 
programa, y una posprueba, al final. Para la validación se hizo un análisis de Factor 
Exploratorio y confirmatorio. Con la preprueba, se reveló  que el 44,29 % estuvo en 
desacuerdo con 6 ítems, mientras que con dos ítems muy de acuerdo y al aplicarse la 
posprueba  se confirma que el 48,6% está muy de acuerdo en 11 de los 15 ítems, los que se 
encuentran distribuidos dentro de tres dimensiones (Derechos sobre la Naturaleza, Eco-
crisis, e Impacto ambiental). La conclusión a la que se arribó fue que la escala NEP 
modificada, con 11 ítems, es apropiada para niños con 10 y 12 años de edad; asimismo, 
también indica que este instrumento mide tres factores relacionados a  los derechos de 
naturaleza, la eco-crisis y el impacto sobre el ambiente. 
Acebal, María del Carmen Acebal y Brero, Vito, realizaron la investigación titulada 
Acerca de la conciencia ambiental de futuros formadores, publicada en la revista 
Enseñanza de las Ciencias, en el Número Extra del 2005, realizada en la Universidad de 
Málaga. Los objetivos formulados son: - Delimitar el significado del concepto de 
Conciencia Ambiental que manifiestan alumnos de Magisterio; - Analizar el grado de 
Conciencia Ambiental adquirido por los futuros maestros de escuela primaria y el que 
esperan obtener en su nueva formación; - Identificar modos idóneos de desarrollar en sus 
alumnos la Conciencia Ambiental; - Valorar la relación entre actitudes y comportamientos 
de los futuros formadores.  
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Al finalizar la investigación arribaron a conclusiones en las que sostienen que para 
la primera línea de análisis, donde se pretendía identificar el sentido del concepto de 
Conciencia Ambiental, las formas de expresarlo y su significatividad para los futuros 
formadores, no se encontró, en ningún caso, una definición de Conciencia Ambiental, 
tampoco indicios de una concepción integradora, sólo se puede comprobar que se sigue 
relacionando “todo” lo ambiental -en este caso conciencia- con conocimiento del medio 
natural. Por otra parte, lo actitudinal se expresa con valores alternativos muy distantes: 
ejemplos muy concretos o generalizaciones extremas. Muy pocos casos muestran 
conocimientos subjetivos de estrategias ambientales para facilitar la realización de 
determinadas acciones: caso de las referencias a ubicación de basuras. Estas referencias 
reflejan, más que un cierto grado de conciencia ambiental, la facilidad o dificultad que 
encuentran en el entorno para llevar a cabo una conducta ambiental positiva. Demuestran 
cierta sensibilidad hacia temas ambientales específicos pero no una actitud ambiental 
global.  
Para la segunda línea, donde se pretendía valorarles desde su evaluación personal y 
predisposición al cambio, sus respuestas nos remiten nuevamente a la mayor o menor 
posesión de conocimientos del medio y a la posibilidad de recibir una formación para el 
desarrollo de actitudes, pero siempre referidos a problemas ambientales concretos. La 
tercera línea pretendía encontrar en sus respuestas, aquellas dificultades de 
comportamiento según una conducta ambiental determinada. Sin embargo aparecen 
reclamaciones a sus formadores, quienes deberían ser modelo y ejemplo; resaltan la 
presión social y la falta de legislación adecuada y sanciones aplicables. Resumiendo, se 
puede detectar un bajo grado de Conciencia Ambiental en los alumnos encuestados, que no 
todos reconocen. Proponen la Educación Ambiental como medio para superarse, pero 
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entendiéndola como una adquisición de conocimientos sobre el medio y estrategias para 
cuidarlo. 
En cuanto al modo de enseñanza, plantean la necesidad de contar con formadores 
comprometidos, que desde el propio ejemplo transmitan valores necesarios para la 
adquisición de Conciencia Ambiental. Con referencia a sus propios comportamientos y a 
los socialmente habituales, dicen no estar de acuerdo con ellos. Esta aparente 
contradicción la explican por una actitud de indiferencia general y dependencia a la 
presión consumista, otorgando gran peso a la falta de leyes y sanciones que regulen de 
manera más efectiva las actuaciones de los ciudadanos. 
González, María (2003) nos presenta su trabajo de grado titulado Diseño de plan de 
acción de sensibilización turístico ambiental para los jóvenes del 7mo grado y sus padres 
y representantes, residentes de Choroní, Municipio Girardot, Estado Aragua”, para optar 
al título de Técnico Superior en Turismo en el Instituto Universitario de Tecnología 
Antonio José de Sucre en Maracay.  
La autora plantea el diseño de una serie de acciones turístico ambientales 
destinadas a sensibilizar a voluntarios en la importancia de conservar la naturaleza y el 
patrimonio cultural de Choroní, para contribuir con el arraigo de un comportamiento 
positivo del hombre frente a la naturaleza. Dichas acciones tienen como objetivo promover 
el desarrollo del turismo e incitar a los visitantes hacia una conducta favorable para el 
cuidado del ambiente en beneficio de todos, y promover la participación de las propias 
comunidades en la solución a los problemas que ocasionan el uso indebido de los recursos, 
la contaminación ambiental y el impacto del turismo.  
Este estudio significa un aporte para la presente investigación porque se desarrolla 
en la comunidad de Choroní y coincide con los objetivos propuestos en este trabajo. 
Aunque las actividades propuestas por la autora son netamente turísticas y las del presente 
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proyecto se basan en la planificación de un Centro de Visitantes en Choroní como 
estrategia de Interpretación Ambiental, ambas forman parte de un proceso de 
comunicación y persiguen el más importante de los resultados, la preservación del 
ambiente. 
Lucana, Alfonso (2011), presentó la tesis titulada Estrategia de concientización 
educativa y de difusión ambiental para el cumplimento del reglamento de gestión de 
residuos sólidos de la ley no 1333, en la ciudad de Oruro. El trabajo justificó su 
realización argumentando que vivimos en una sociedad de consumo que genera residuos 
sólidos y que esto se ha convertido en un grave problema para el ambiente, debido a que 
estamos inmersos en la cultura de usar y botar; por esta razón es necesario analizar los 
alcances y la aplicación de la normativa ambiental por las juntas vecinales de la ciudad de 
Oruro (Bolivia). 
La conclusión general del trabajo se refiere a que la problemática ambiental es de 
carácter ético, además el fenómeno de la globalización incentiva a satisfacer los deseos o 
necesidades ilimitados de consumo y confort del hombre moderno. La mayoría de los 
vecinos desconocen la aplicación de los instrumentos jurídicos para hacer prevalecer el 
derecho colectivo de un ambiente sano; también el Estado, a través de las autoridades 
encargadas, incumple en la administración de justicia en temas ambientales; por lo tanto, 
se debe formar nuevos ciudadanos cultivados en las virtudes ecológicas, capaces de ejercer 
sus derechos ambientales como ciudadanos adultos, respetando los derechos de los demás. 
Se espera que con la aplicación de la estrategia de concientización de educación y difusión, 
los resultados en el mediano y largo plazo, en cuanto al cambio de comportamiento de los 
vecinos de las Juntas Vecinales de la ciudad de Oruro, sean óptimas, acorde a la aplicación 
de los instrumentos jurídicos. Por otro lado, la campaña educativa y de difusión debe 
orientarse, mediante un esfuerzo coordinado y dirigido, a intentar que el vecino cambie 
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ciertas ideas, prácticas y conductas sociales, que con su necesaria participación, se 
encamine a proteger el ambiente, mediante el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. 
Gordillo, Esmeralda del Carmen (2005) realizó la tesis titulada Planificación de 
una Estrategia Comunicacional de Interpretación Ambiental en Choroní en la Universidad 
Central de Venezuela en la Facultad de Humanidades y Educación. Trabajo presentado 
para optar a la licenciatura en Comunicación Social. 
Este estudio se realizó con la finalidad de planificar un Centro de Visitantes como 
estrategia comunicacional de interpretación ambiental en el centro poblado de Choroní, 
ubicado en el municipio Girardot del estado Aragua. A su vez, esta planificación se dio 
debido al impacto que ocasiona la afluencia excesiva de visitantes frente a los atractivos 
naturales, culturales e históricos del lugar. La teoría y práctica de la Interpretación 
Ambiental es concebida como instrumento de comunicación de la Educación Ambiental, 
su objetivo es revelar a un público los significados de un determinado espacio, una 
actividad previamente planificada para acercarse a los recursos por medio de una 
comunicación interesante, agradable y concisa que incremente la conciencia del visitante 
acerca de los valores del sitio y despertar en él un deseo de contribuir con la preservación 
de la naturaleza y sus atractivos. La metodología aplicada en este proyecto se basó en una 
revisión documental sobre las teorías referidas y una investigación de campo. Para el 
efecto se utilizó como instrumento de recolección de datos la entrevista personal y dos 
cuestionarios, uno dirigido a los visitantes y el otro a los residentes de Choroní.  
Dichos cuestionarios fueron validados a través de la aplicación de una prueba 
piloto para verificar opiniones y actitudes de los entrevistados ante las preguntas 
planteadas, las cuales resultaron calificadas. De esta manera se procedió a la aplicación de 
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los instrumentos a una muestra constituida por un total de 80 personas (40 visitantes y 40 
residentes).  
Entre los resultados se pudo constatar la situación ambiental y las cualidades 
naturales, culturales e históricas de Choroní, el comportamiento y las necesidades de los 
visitantes y residentes frente al entorno, criterios fundamentales para proceder a la 
planificación del Centro de Visitantes que lleva por nombre Rutas Históricas de Choroní. 
Luego de los análisis respectivos y con la finalidad de aproximar una idea de lo que sería 
este equipamiento, se diseñó un tríptico sobre las instalaciones y los servicios de Choroní. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Bases teóricas generales  
2.2.1.1. Bases epistemológicas 
La propia naturaleza correlacional del estudio realizado condiciona el hecho que 
nuestra base filosófica fundamental sea el enfoque positivista. Esto no constituyó 
simplemente una elección superficial, sino que determinó asumir una serie de 
consecuencias a lo largo de la investigación, lo cual, en nuestro caso, se evidenció en los 
aspectos siguientes: 
- Los objetivos, conceptos y métodos se han asumido de manera bastante determinística, 
de modo similar al caso de las ciencias naturales. 
- Las normas lógicas del modelo explicativo que se ha seguido también tiene similitud al 
de las ciencias naturales, puesto que se sigue un curso inductivo: proyecto – muestra – 
datos empíricos – correlación – generalización de resultados.  
- Consideramos que los resultados obtenidos tienen una apreciable validez externa. 
- Se considera asimismo que los datos obtenidos mediante el método científico son 
objetivos y demostrables. 
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- También se asume que varios de los resultados  obtenidos pueden ser predecibles si se 
llegan a conocer adecuadamente los principios y el marco conceptual que los rige. 
- La realidad estudiada u objeto de estudio la asumimos como tangible, evaluable, 
controlable, contrastable y predecible. 
- El problema de investigación surgió en base a la iniciativa personal; la muestra fue 
seleccionada probabilísticamente; los instrumentos se diseñaron priorizando criterios de 
validez y fiabilidad, y el análisis e interpretación de datos se fundamentó en criterios 
propios del análisis estadístico correlacional. 
Adicionalmente se ha empleado algún sustento filosófico de carácter hermenéutico 
o interpretativo, sobre todo en el análisis teórico, lo cual es pertinente por  los siguientes  
aspectos: 
- Asumimos la investigación científica como un proceso que depende del contexto social. 
Asimismo, se comprende la conducta humana como un proceso complejo y diferenciado. 
- Las teorías son relativas y tienden a  su obsolescencia en el tiempo. 
- Los problemas de investigación también se valoran tomando en cuenta su importancia 
para los grupos sociales; además, los diseños de investigación, aunque pueden ser 
predeterminados, no se oponen a que sean abiertos y flexibles. La muestra también es 
predeterminada pero puede ajustarse según las exigencias de la investigación y, si bien 
los datos cuantitativos pueden ser también válidos, deben sujetarse a un enfoque teórico 
cualitativo para su adecuada interpretación (Arévalo et al, 2001). 
Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm 
Dilthey (1833-1911) y Edmund Husserl (1859-1938) quienes, empleando a la 
hermenéutica como método, pretendieron explicar toda manifestación de la vida del 
hombre (Hernández, 1998). 
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Ya específicamente, para la interpretación de textos, pueden citarse tres métodos 
como los más importantes: 
a) El análisis de contenido norteamericano, que constituye la alternativa neopositivista de 
investigación social empírica más utilizada. 
b) La semiótica naturalista francesa 
c) La hermenéutica, la misma que ha sido empleada desde hace más de dos siglos por los 
historiadores, principalmente. 
2.2.1.2. Bases pedagógicas 
- Las estrategias metodológicas 
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el 
docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 
aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 
estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva, entre las que se mencionan las 
estrategias metodológicas docentes. 
La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias genera a su vez, los 
estilos de aprendizajes, como el hábito y la comprensión lectora, que no son otra cosa que 
tendencias o disposiciones. 
Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” poseedores de conciencias 
participativas al desarrollar sus propias estrategias metodológicas para resolver las 
situaciones típicas del aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica es aquella que 
tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y , por cierto, de su fin. Así, todas 
las actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la exploración del 
entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y 
rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 
experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 
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“enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia, configurando estrategias de enseñanza 
– aprendizaje (Atkinson, 1977). 
Debemos ver en las estrategias metodológicas una verdadera colección cambiante y 
viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que 
aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. 
Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y 
armado de su propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que, a futuro, 
configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo (García, 1999). 
Si las estrategias de enseñanza -  aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y 
esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 
durante el proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, 
tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 
· Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 
denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos regulares, 
aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etcétera. 
· Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes mentales o de 
la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar 
las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 
· Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar la 
comprensión de una determinada información llevándola de una a otra modalidad. Por 
ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las 
ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 
· Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, las 
utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 
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aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si es 
necesario, modificar las estrategias (Adell, 2006). 
Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 
aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 
experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 
pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas se 
pueden mencionar: 
- Los mapas conceptuales 
- Las redes semánticas 
- La lluvia de ideas 
- La formulación de hipótesis 
- La elaboración de estrategias de resolución de problemas 
- La planificación conjunta del aprendizaje 
- La construcción de gráficos, cuadros 
- Los juegos de roles 
- Los juegos de simulación 
- Las situaciones de resolución de problemas 
- Las estrategias metacognitivas para aprender a aprender 
- Los métodos de proyectos 
El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza y 
exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y 
estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 
diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción 
de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como 
colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo 
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de destrezas y capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, 
análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada sección de los 
Objetivos Fundamentales con los cuales trabajamos), a través del conocimiento y dominio 
de contenidos considerados esenciales. 
2.2.1.3. Bases psicológicas   
Nuestro fundamento psicológico constituye un sistema en el cual los paradigmas 
cognitivo, ecológico y humanista resultan determinantes. Se expresan en los siguientes 
aspectos: 
- El aprendiz es un ente activo y posee dominio del ambiente. Se le considera como un 
dinámico agente de logro educativo. 
- El aprendizaje ocurre mediante el esfuerzo activo del aprendiz por comprender el 
ambiente y darle significación. 
- El conocimiento consiste en un corpus organizado de estructuras mentales y 
procedimientos, así como en cambios en la estructura mental del aprendiz, originado por 
las operaciones mentales que realiza, proceso en el cual va adquiriendo gradualmente las 
nociones de número, cantidad, espacio, forma geométrica, etcétera. 
- El aprendizaje requiere el uso del conocimiento previo para comprender nuevas 
situaciones y modificar tales estructuras para interpretar las nuevas situaciones, actuando 
como sistemas cada vez más complejos y abstractos. 
- Se debe atender la interacción entre personas y su entorno, profundizando en la 
reciprocidad de sus acciones, orientándose a una comprensión cada vez mayor de los 
módulos. 
- El proceso de enseñanza – aprendizaje es interactivo y continuo, posibilitando una 




- Se debe analizar el contexto del aula como incluido por otros contextos y en permanente 
interdependencia, centrándose en todo momento en el aprendizaje. 
- Es esencial la relación entre las características de los estudiantes y los ambientes donde 
viven, lo cual implica condiciones adecuadas para la concentración mental de sus 
alumnos y su involucramiento en la praxis pedagógica. 
- Los seres humanos tenemos una potencialidad natural para aprender en general, así como 
disposiciones especializadas que pueden desarrollarse como es el caso del aprendizaje de 
la matemática. 
- No se puede enseñar a otras personas de modo directo sino sólo facilitar su aprendizaje, 
por cuanto cada uno tiene su particular estilo de aprender, en este caso, la matemática. 
- Un aprendizaje es significativo si la materia es percibida por los alumnos como algo 
importante para sus propósitos. Por lo tanto, se debe partir de la realidad misma para 
construir los módulos alternativos, gestándose un vínculo indisoluble con el alumno que 
vive en dicho contexto. 
- La mayor parte del aprendizaje significativo se adquiere cuando el aprendiz está 
activamente involucrado, sobre todo en el caso del aprendizaje de la matemática, donde 
los contenidos están altamente interconectados y está constituido por contenidos 
abstractos que requieren gran dosis de concentración para su comprensión. 
- El aprendizaje incluye todas las potencialidades del aprendiz, es decir, sus ideas, 
actitudes, acciones, etcétera, deben converger con todas las facultades del aprendiz, tales 
como la atención, memoria, abstracción, imaginación, aplicación, predicción, síntesis, 
etc´tera. 
- La independencia, creatividad y autoconfianza se facilitará cuando la autocrítica y la 
autoevaluación son más importantes, por lo que las diversas fases de aplicación del 
módulo adquieren unidad. 
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- El aprendizaje más útil socialmente en el mundo actual es el aprender a aprender, lo que 
significa una apertura a la experiencia y nuestro involucramiento en el proceso de 
cambio. (Hernández,  2003). 
Por su parte, la psicología humanista   enfatiza las interacciones docente-grupo-
medio ambiente, concibiéndose el proceso de enseñanza-aprendizaje como situacional, 
personal y psicosocial, relevando el rol del mediador de cultura (docentes, escuelas, 
padres, barrios, etcétera) en una dimensión cualitativa y etnográfica. Según esto, toda 
circunstancia de hábitos de estudio se da en escenarios específicos y cada sujeto tiene su 
propia interpretación del proceso. 
Esta teoría releva tanto la especificidad del ambiente de conducta como la 
interpretación que el sujeto hace del ambiente, evidenciándose entonces que el  hábito de 
estudio en su ambiente ya no es una mera reacción a los estímulos, sino una situación en la 
que se autoincluye y es interpretada  por él. En ese sentido, el factor evaluativo puede 
ayudar a potenciar estos hábitos de estudio, así como a mejorar la forma de reconocer 
nuestras formas de aprendizaje (Torres, 1998). 
Por un lado, el liberalismo reconoce el valor de la persona del educando como la 
parte más significativa en su formación, y se reconoce al hombre como auténtico, lo cual 
es complementado por el la psicología humanista. Aquí, se suprimen los castigos 
corporales.  Asimismo, el realismo reconoce la naturaleza del educando como punto de 
partida para su educación, y además advierte el ambiente en que se desarrolla. La 
integridad se refiere a la amplitud de la educación y contempla al educando no solamente 
como un ser que debe adquirir brillo para su persona o para cultivar aquello en lo que 
tenga capacidad, sino que también contempla al educando con alma humana, como un 
conjunto de potencialidades y que es preciso hacer que todas ellas se desarrollen. 
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Entre los humanistas destacados dentro de la educación encontramos a Tomás 
Campanella (1568-1639), que en su obra utópica La ciudad del Sol, señala a la educación 
como un medio para ennoblecer a los hombres, formando a todos en las artes, cuidando 
fortalecer el vigor físico y haciendo mención de que para el aprendizaje se requiere la 
observación y la práctica directas. En Francia aparece Francisco Rabelais que escribe 
Gargantúa y Pantagruel que clama por una educación útil, y Miguel de Montaigne en sus 
Ensayos menciona que la educación debe formar al hombre mejor, libre de prejuicios 
sociales y falsos orgullos, haciendo del educando un ser reflexivo que muestre una cabeza 
mejor formada que llena de conocimientos, además de contar con una gran variedad de 
hábitos de estudio y estilos de pensamiento (Stermberg, 1999). 
También es importante mencionar al español Juan Luis Vives (El Tratado de la 
Enseñanza, La Pedagogía Pueril), que considera a la sabiduría como la diosa que gobierna 
la educación y considera al maestro como un padre amoroso de sus discípulos que 
comparte su saber. Vives en su Tratado del Alma concibe la educación como un medio 
constructivo para una vida plena, digna y edificante, cuya meta final son los valores 
morales. Teniendo en cuenta estos aspectos, adicionales a lo cognitivo, se puede configurar 
un adecuado nivel de la gestión de calidad educativa (Tincopa, 2006). 
Juan Amós Comenio (1592-1671) expone en su Didáctica Magna dos aspectos 
importantes: la generalidad y generalización. Se debe enseñar de todo a todos, cuya razón 
no es obtener un saber profundo y perfecto de todas las disciplinas, sino los fundamentos y 
fin de cada una de ellas. Propone en el alumno el cultivo de sus sentidos para terminar en 
el cultivo de la voluntad; así el alumno desarrolla sus propias facultades y llega a formarse 
una personalidad original. Decía que no era apropiado hacer del educando una bestia de 
carga, que lleve un fardo de mercancías ajenas; que mejor era cuidarlo como un árbol para 
que diera sus propios frutos. 
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2.2.2. Bases teóricas específicas: módulo de estrategias de comunicación 
2.2.2.1. Definición 
Refiriéndose a la comunicación ambiental, Oepen (2000) dice que “es el 
planeamiento y uso estratégico de procesos de comunicación y manejo de medios para 
soportar la toma de decisiones, la participación pública y la implementación de proyectos 
para lograr el desarrollo sostenible”. 
Entonces, la Comunicación Ambiental es la herramienta por excelencia de la toma 
de conciencia de la población, piedra angular para el involucramiento en los procesos de 
gestión del desarrollo. Si el fin último de la gestión del desarrollo es contribuir a lograr el 
desarrollo sostenible, éste nunca se logrará sin la participación del público, y ésta será 
posible con procesos de comunicación adecuados. 
En función de los conceptos anteriores y de las experiencias conocidas, es posible 
afirmar que muchos procesos de Comunicación Ambiental no logran sus objetivos por: 
• No tomar en cuenta la actitud previa del público objetivo frente al promotor del mensaje. 
No debe olvidarse que una acción de Comunicación Ambiental no es inocua, siempre 
está respaldada por alguna entidad. Una actitud desfavorable hacia esta entidad se 
trasladará a las reacciones ante los mensajes. Por ello, en la evaluación de los mensajes, 
es necesario tomar en cuenta no sólo la comprensión y actitud frente a los mensajes en sí, 
sino también frente al emisor. 
• Creer que las verdades científicas son convincentes por sí solas, cuando la aceptación de 
los mensajes dependerá no sólo del rigor en la información, sino además de cómo el 
público objetivo recibe y decodifica el mensaje, en su propio léxico y circunstancias. 
• Existencia de expectativas desmesuradas del cambio que los materiales (imágenes, libros, 
folletos, etcétera) o los talleres pueden generar por sí solos en la población. Son sólo 
elementos de apoyo a la estrategia general y si esta no es coherente y no emplea los 
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medios adecuados, entonces no habrá cambio en la conciencia de las personas, por más 
brillante y espectacular que sea la concepción y presentación de dichos materiales o 
talleres. 
• No considerar el hecho que los intereses de todos los receptores no son siempre los 
mismos. (la forma cómo lo reciben y lo interiorizan dependerá de sus circunstancias).  
• No mostrar, por no saber cómo o por no contar con evidencias tangibles, beneficios 
parciales o totales por asumir nuevas conductas (testimonio). Si los receptores no 
perciben que las nuevas actitudes pueden generar beneficios, al lograr resultados en su 
propia vida o por experiencias ajenas, será difícil que puedan acompañar todo el proceso 
de comunicación hasta la toma de conciencia. 
Comprometer y exponer en demasía a los líderes, a los que forman opinión en las 
personas. Esto origina que la población empiece a tener la sensación que su 
convencimiento es sólo fruto de una actitud asalariada y no por convencimiento.  
• No tener claridad en la propuesta técnica que hará que la toma de conciencia se convierta 
en acción. Pero la principal razón de fracaso de un proceso de Comunicación Ambiental 
es no tomar en cuenta la principal máxima de la comunicación:  
• Que tú digas algo, no significa que te escuchen.  
• Que te escuchen, no significa que te entiendan. 
 • Que te entiendan, no significa que lo acepten.  
• Que lo acepten, no significa que hagan lo que tú propones. 
Una estrategia de Comunicación Ambiental debe recorrer uno a uno estos pasos. 
Seguirlos o no puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del proceso. 
* Diseño de la estrategia de Comunicación y Educación para el Desarrollo 
Sostenible Para abordar la Comunicación Ambiental en forma seria y buscando lograr 
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objetivos de conciencia que contribuyan a la estrategia general de gestión del desarrollo, es 
necesaria una estrategia de comunicación. 
Es decir, conjugar los elementos mencionados en un todo coherentes que nos 
permita lograr aquellos resultados necesarios para el cambio en la conciencia que pretende 
lograr. Nunca debe olvidarse que el objetivo de una estrategia de Comunicación Ambiental 
es ayudar a construir en el público objetivo las competencias  necesarias para intervenir en 
forma eficaz y eficiente (para su propio bien) en un proceso de gestión del desarrollo. Esto 
implica una cuidadosa elección de mensajes y medios, así como los procesos a seguir.  
Para un problema o para una alternativa técnica una estrategia de CEDS debe tener 
los siguientes elementos:  
• Problema a abordar o alternativa técnica a difundir 
 • Público objetivo clave  
• Nivel de conciencia actual del público objetivo (línea de base) 
 • Objetivos 
 • Énfasis de los mensajes  
• Medios a usar  
• Mensajes generales. Trataremos cada uno de ellos como un resumen coherente y 
orgánico de lo tocado, con mayor amplitud: a) Problema a abordar o producto a difundir: 
se refiere al problema o la alternativa técnica sobre el cual se desea formar conciencia en 
el público objetivo. Es necesario remarcar que la solución de los problemas del desarrollo 
se da atacando las causas, y son éstas las que deben ser objeto de la estrategia de 
comunicación. En el caso de las alternativas técnicas, el énfasis debe estar enmarcado en 




-Objetivos de comunicación: significa qué capacidad se desea lograr en cada parte del 
proceso de Comunicación Ambiental a desarrollar. Existe la creencia equivocada que los 
procesos de conciencia no pueden medirse. Esto no es cierto. Para ello, es necesario 
diseñar primero los objetivos. Del mismo modo que los estados de la conciencia son tres, 
los tipos de objetivo también son tres, correspondiente con cada estado de la conciencia:  
• Qué queremos que la gente conozca (conocimiento)  
• Qué queremos que la gente considere bueno o malo (actitud) 
• Qué queremos que la gente sepa hacer (práctica) Existe la creencia que la 
Comunicación Ambiental debe resolver el problema, sin embargo su límite es la 
mente de las personas. Para lograr soluciones, debe conjugarse diferentes herramientas 
de gestión, de las cuales la Comunicación Ambiental es sólo una. Esto se refleja en la 
forma de los objetivos. Por esto, volvemos a afirmar que los objetivos de la 
Comunicación Ambiental puede ser uno de los siguientes:  
• Que las personas conozcan el problema. 
• Que las personas tengan una actitud frente al problema, a favor de su erradicación o 
solución.  
• Que las personas conozcan la alternativa técnica.  
• Que las personas consideren la alternativa técnica útil para solucionar el problema.  
• Que las personas sepan cómo usar la alternativa técnica (aplicar la propuesta). 
Hemos afirmado insistentemente que el estudio de CAP nos dirá con qué objetivo 
debemos empezar, en función del estado de la conciencia del público objetivo. e) 
Énfasis de los mensajes: dependiendo de los objetivos a lograr, ellos deben tener un 
énfasis determinado. Así:  
• Si el objetivo es de conocimiento del producto, el énfasis debe darse en explicar de 
qué se trata el problema y por qué se da. 
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• Si el objetivo es de actitud frente al producto, el énfasis debe ser dejar en claro en las 
personas cuáles son los perjuicios del problema y los beneficios de su solución. 
• Si el objetivo es de conocimiento de la alternativa técnica, el mensaje debe versar 
sobre las bondades de la alternativa técnica respecto a la solución del problema.  
• Si el objetivo es de posicionamiento (actitud frente a la alternativa técnica) el énfasis 
del mensaje debe estar en su bondad comparado con otras alternativas técnicas 
existentes. 
• Si el objetivo es de práctica, el énfasis es cómo aplicar la alternativa técnica. f) 
Medios de comunicación: los medios para hacer llegar el mensaje al público objetivo 
y la elección de cuál usar deben responder a los objetivos a lograr. Si bien es cierto 
todos los medios pueden ser usados en toda circunstancia, lo más importante es hacer 
uso de ellos en función a su eficiencia. Por ejemplo, para lograr que un campesino 
adopte una práctica agrícola, puede generarse la comunicación por radio o TV, pero 
más eficiente será la extensión rural (comunicación personal), porque habrá la 
oportunidad que el campesino pueda preguntar y plantear dudas, que serían resueltas 
en la interacción. Por el contrario, si el objetivo es difundir conocimiento, los medios 
masivos podrán llegar a más personas por el mismo precio y serán más eficientes que 
la comunicación personal. Los medios pueden dividirse en tres tipos: • Masivos: 
aquellos que pueden llegar con el mismo mensaje a muchas personas, con una sola 
inversión.  
En este grupo está no sólo la radio y TV, sino los diarios, los panfletos e inclusive Internet.  
• Semimasivos: aquellos que a pesar de ser una sola inversión no pueden llegar a 
muchas personas, sino a un público determinado en número y características. Aquí 
contamos los talleres, los cursos, seminarios, las reuniones comunales, entre otros, 




• Personales: donde existe interacción personal, y permite la resolución de dudas y 
respuestas en el mismo momento; la discusión de las prácticas y la adaptación a las 
prácticas anteriores. Según el objetivo a lograr, podemos decir que los medios más 
eficientes son: Objetivos de conocimiento: medios masivos; Objetivos de actitud: 
medios semimasivos; Objetivos de práctica: medios personales. g) Mensajes a 
difundir: significa aquella idea que deseamos fijar en la mente de las personas. Este 
mensaje puede ser un concepto (la inversión minera es la única que se da a más de 
4,000 msnm), una actitud (la minería es beneficiosa -o perjudicial- para el 
desarrollo regional) o una práctica (como una técnica para mejorar el tratamiento 
de relaves). La importancia del mensaje radica en que se convierte en lo que debe 
impregnar toda acción y todo momento del proceso de Comunicación Ambiental.  
2.2.2.2. Recursos propios de la educación ambiental 
Las actividades: son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 
metodológicas o experiencia de aprendizaje. Las actividades de Educación Ambiental 
contribuyen a un aprendizaje significativo, por cuanto hacen más manejables la 
información y la adecuación a los procesos reales del pensamiento. Además, permiten 
desarrollar habilidades, destrezas y la adquisición de valores relevantes  a la Educación 
Ambiental en todos los niveles educativos. Con ello se ayuda al estudiante a identificar y 
buscar alternativas de solución a los problemas ambientales. 
El desarrollo de actividades en Educación Ambiental brinda al estudiante y al 
maestro la oportunidad de investigar, obtener aprendizaje participativo y aprendizaje 
cooperativo, así como la oportunidad para la acción y resolución de problemas. Además, 
otorga la oportunidad de discutir puntos de vista y creencias, tener acceso a una visión 
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positiva del ambiente, adquirir experiencias prácticas, relacionarse con la comunidad local, 
utilizar tópicos de la vida real y variados recursos. 
Las estrategias metodológicas de Educación Ambiental no pueden ser utilizadas 
solamente en el salón de clase, sino que deben aplicarse también al aire libre. En ese 
sentido, Rose (1994, s/p) señala que las estrategias metodológicas de Educación Ambiental 
deben ser interpretadas como un “proceso de interacción entre el sujeto y el ambiente, en 
el cual el primero, el sujeto, persigue descubrir aquellos hechos o manifestaciones que se 
le plantean como problemática para su aprendizaje. 
Es importante que se utilicen métodos de aprendizaje activo que refuercen los 
valores individuales y las normas grupales, y que promueven el desarrollo de habilidades y 
destrezas, fundamentalmente. Una estrategia especialmente efectiva es el trabajo en equipo 
entre pares (niño a niño, madre a madre, etcétera), que permite, en general, mejor 
adecuación de los contenidos, estrategias, y mayor motivación y credibilidad de la 
información. 
Los métodos participativos: deben potenciar la adquisición de habilidades sociales, la 
competencia en la comunicación y la resolución de conflictos e incidir en promover la 
responsabilidad, la toma de decisiones y el desarrollo de la autoestima 
 Las metodologías participativas:  deben partir del enfoque constructivista de la reflexión 
y acción del conocimiento, el mismo que permite  a los participantes la posibilidad de 
describir su realidad, analizar y proyectar los cambios que mejoren su situación actual 
buscando un desarrollo sostenible (Matos y Flores, 2014). 
2.2.2.3. Técnicas participativas en educación ambiental 
La necesidad de introducir técnicas participativas de educación ambiental, hoy por 
hoy, es de vital importancia. Estas técnicas deben insertarse en los programas educativos 
del nivel básico, y pueden ser aplicables incluso dentro del Plan de Alfabetización, 
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desarrollado en América Latina y el Caribe a fin de propiciar y desarrollar mejores 
actitudes, valores e interrelación con el ambiente. 
El objetivo es estimular una conciencia ambiental en la población, que posibilite 
ampliar sus conocimientos dentro de este campo de estudio a través de distintas 
actividades docentes y extra docente de Educación Ambiental. 
De hecho, la mayoría de la población de docentes no tiene ideas claras acerca de 
cómo proteger su contexto ambiental; además, desconoce de manera intencional los daños 
que produce en su entorno, debido a una inadecuada interacción y comportamiento con los 
componentes naturales. Esta situación evidencia la carencia de un Programa de Educación 
Ambiental en algunas instituciones educativas de nivel superior, que formen, orienten y 
motiven hacia una eficiente participación comunitaria sin que ello desvíe o altere sus 
hábitos y costumbres cotidianas. 
Por tanto, es evidente nuestra preocupación por formar a los docentes 
ambientalmente y comprometerlos a incluir, durante la enseñanza – aprendizaje, enfoques 
ambientales a la población de estudiantes, que convive dentro de la amplia región de 
estudio, la escuela, universidad o instituto, por lo que es necesario desarrollar un sentido de 
pertenencia e identificación con su entorno natural. 
Esto podrá ser alcanzado entonces a través de la presentación y ejecución de 
programas (que pueden ser replanteados o modificados dentro de un proyecto 
comunitario). De este modo se logrará satisfacer los intereses educativos de esta población, 
además de extender e integrar el proceso del conocimiento hacia el campo de la enseñanza 
ambiental orientada al desarrollo social sostenible. 
En este contexto, una herramienta importante son los juegos recreativos para  
contribuir en lo relacionado con la educación ambiental. Es evidente, además, la necesidad 
de sistematizar la superación y la formación en los aspectos científicos, técnicos, 
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pedagógicos y metodológicos para desarrollar una conciencia ambiental de una forma más 
integral, pues las relaciones sociales tienen gran incidencia en la formación de un ambiente 
favorable sostenido (Matos y Flores, 2014). 
2.2.2.4. Recursos e instrumentos didácticos en educación ambiental 
La elección de los métodos, así como los medios, no es un asunto banal, pues es 
parte importante del mensaje que captan las personas que aprenden. El modelo 
metodológico deseable debería resultar adecuado a los procesos de aprendizaje 
significativo de los estudiantes; además, debería permitir abordar, de manera no forzada ni 
artificiosa, el estudio de las problemáticas ambientales. Estas características surgen en un 
modelo de metodología basado en la investigación de los estudiantes y de los docentes, 
entendida esta última como un proceso de tratamiento de problemas relacionados con el 
ambiente. Todo ello vendrá condicionado por las características del grupo (edad, madurez 
perfil, nivel cultural, etcétera), sus concepciones y las disponibilidades de recursos 
susceptibles de ser utilizados como fuentes de nuevas informaciones y contraste con las 
ideas del alumnado. Estas características son determinantes en el proceso y pueden obligar 
a reformular el problema o rediseñar el plan de trabajo puesto en marcha. 
El docente, haciendo un uso adecuado de los recursos y las actividades, podrá 
favorecer  la superación de los obstáculos que vayan apareciendo, o en otros casos, ampliar 
el campo de  interés del estudiante y promover la aparición de conflictos en sus esquemas 
previos. Los recursos didácticos disponibles en Educación Ambiental son muy variados:  
En el aula: con sus factores ambientales y materiales de uso colectivo 
(publicaciones y materiales de tipo audiovisual, gráfico, interactivo o informático). 
En el centro escolar: el cual es considerado en sí mismo como un sistema cuyos 
componentes impregnan de mensajes todo el currículo, condicionan las actitudes y 
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comportamientos del estudiante, donde éste puede encontrar modelos aplicables a su 
realidad cotidiana y posibilidades de actuación. 
En la comunidad: la localidad y el medio externo en general, ámbito donde, además 
de encontrarse infinidad de recursos capaces de generar aprendizajes distintos (espacios 
naturales, itinerarios, equipamientos, museos, bibliotecas, archivos, almacenes, servicios, 
etc. Y profesionales, técnicos o grupos diversos), surgen las problemáticas ambientales que 
permiten contextualizar la acción educativa y la intervención del estudiantado. 
No se puede olvidar, además, que los recursos de Educación Ambiental, han de ser 
coherentes con los principios y objetivos de ésta en los planos conceptual, metodológicos y 
éticos, además de ajustarse a las necesidades del modelo educativo en el que interactuamos 
(Matos y Flores, 2014). 
2.2.2.5. Estrategia de comunicación a un público objetivo 
Es importante priorizar el público objetivo a trabajar. En primer lugar, porque los 
recursos son escasos y, en segundo lugar, por la necesidad de lograr resultados que 
permitan buscar otros resultados. Sin embargo, es necesario que esta priorización sea 
consciente, una decisión pensada y reflexionada y no el reflejo de la capacidad de ciertos 
grupos para hacer presión o lograr acercamiento a la institución. Cuando la priorización no 
es consciente, es difícil de transmitir y aceptar por otros grupos, convirtiéndose en un 
demérito para las acciones de comunicación, porque la gente las percibe como sectarias, 
sobre todo los grupos que no han sido considerados prioritarios. Un grupo es prioritario si:  
a. Es importante para la solución de los problemas identificados, siendo este el criterio más 
importante. El grupo con el cual se debe trabajar es vital para solucionar los problemas 
y lograr los objetivos planteados. Este es un gran defecto de muchas acciones de 
comunicación, que se dirigen a grupos fáciles de acceder, pero que no necesariamente 
tienen una influencia directa en el logro de los objetivos.  
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b. Es capaz de influir sobre otros grupos. Esta es una característica ideal, pero no siempre 
fácil de conseguir. Sin embargo, sería importante que el grupo con el cual se desarrolle 
el trabajo de comunicación tenga la posibilidad de servir como ejemplo y ser 
reconocido por otros grupos que también intervienen en el logro del objetivo.  
c. Tienen las condiciones para generar resultados tangibles en corto plazo. No podemos 
trabajar con un grupo objetivo en el cual invirtamos muchos años sin resultados que 
alimenten el trabajo posterior.  
d. Accesibilidad, es decir que se pueda llegar a este grupo objetivo con los recursos 
existentes. Es posible que existan grupos inaccesibles pero que sean importantes para el 
logro de los objetivos. Trabajar con estos en el corto plazo no es recomendable, siendo 
la estrategia trabajar con otro grupo mientras se genera la accesibilidad necesaria para el 
mediano plazo 
2.2.2.6. Estrategia de comunicación mediante un objeto de “compra” 
Según Klotler (1992), existen cuatro formas de adopción de ideas y acciones 
(Gráfico No. 5):  
• Por cumplimiento: acatar una orden como una ley. Por definición, la menos sostenible. 
• Por identificación o factor imitación.  
• Por conocimiento: conocer y aceptar las razones por las cuales adoptar una conducta o 
una acción. 
• Por internalización: es decir, cuándo se hace parte de la vida diaria. Es la de mayor 
sostenibilidad. Cuando un individuo o un grupo ha internalizado una práctica o una 
idea, y la ha convertido en parte de su vida diaria, podemos decir que la persona ha 
comprado la idea o acción que le hemos “vendido”. Aquí se puede hacer un símil con 
una compra de un producto tangible. Compramos cuando primero nos han convencido 
y hemos entregado algo a cambio, es decir hemos pagado un precio. Este producto 
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entra a formar parte de nuestras pertenencias y lo usamos cuando lo creemos necesario 
para los fines que estimamos convenientes, siendo conscientes que contamos con este 
producto y dándole preferencia en relación con otros que no nos pertenezcan.  
La compra de una idea, o práctica de Comunicación Ambiental, por ende de desarrollo, 
es similar a este concepto de compra de productos tangibles. Imaginemos una práctica de 
ahorro de agua en riego. La habremos “comprado” cuando esta forma parte de nuestro 
bagaje técnico y de nuestra vida diaria, usándola y considerándola útil para nuestros fines. 
Pero, si una forma de abordar un problema no la usamos cuando este se presenta sino 
buscamos ayuda externa para “buscar una solución”, es que no hemos comprado la 
propuesta. Un concepto o práctica que haya sido comprada por un individuo o un grupo es 
una idea o práctica sostenible. Pero para que el concepto o práctica sea “comprado” la 
estrategia debe apuntar a mostrar cómo es útil para el adoptante objetivo. 
2.2.2.7. Programa educativo como estrategia de comunicación 
Una aproximación primaria al concepto de programa educativo nos permite 
asociarlo a las siguientes formulaciones: 
- Es una proporción que se considera perfecta entre las dimensiones de los elementos de un 
sistema.  
- Es un modelo que se repite en una serie de cosas iguales. 
- Es un elemento que puede combinarse de distintas formas con otros semejantes para 
formar una unidad. 
- Es una magnitud que sirve de medida o tipo de comparación en determinados cálculos. 
- Es cada uno de los elementos o unidades que forman un sistema general. 
De todo lo anterior, emanan cuatro conceptos claramente delineados de lo que se 
propone como programa educativo:      
a) Programa educativo en sentido estricto: 
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Es una propuesta innovadora de didáctica, caracterizada por su unidad, coherencia, 
secuencialidad y racionalidad y orientada al logro de ventajas comparativas de calidad en 
su enseñanza – aprendizaje en un nivel, ciclo y grado de estudios específicos.    
b) Programa educativo en sentido estructural: 
Es un elemento unitario de una propuesta sistemática de didáctica de la matemática, 
caracterizado por su integralidad, contextualidad y heuristicidad, constituyendo un 
complejo autosuficiente para el dominio de un contenido cívico específico, por ejemplo, la 
identidad cultural. 
c) Programa educativo en sentido funcional: 
Es la función combinatoria que presentan las unidades de una propuesta didáctica 
innovadora del civismo, caracterizada por su continuidad, retroalimentación, metodicidad 
y ludicidad, por lo que se asume que puede tener efectos beneficiosos en la calidad y 
rapidez del aprendizaje.   
d) Programa educativo en sentido integral: 
Es una propuesta innovadora de didáctica del civismo de carácter global, completo, 
lógico y autosuficiente que surge como una propuesta crítica de los procedimientos 
hipotético – deductivos ortodoxos, cuestionando su mecanicismo, reduccionismo, 
fragmentación y aislamiento de la vida práctica diaria, postulando más bien una secuencia 
de bloques didácticos unitarios altamente sistemáticos, metódicos, secuenciales y 
contextualizados. 
Este último concepto puede traducirse de modo más elemental, asumiendo que el 
Programa de identidad cultural es  la organización   secuencial  de un tema  sobre  aspectos 
específicos  del   conocimiento de la cultura local, en el marco de procedimientos 
metodológicos  definidos  y en  el nivel primario dirigido  a los alumnos  que han tenido  
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debilidades en sus aprendizajes y logros de competencias   abordadas anteriormente 
(Bastos, 1998). 
La educación, como todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al 
cambio. Esto no es necesariamente malo. Una razonable persistencia ante las variaciones 
es la característica de los organismos vivos sanos. Lo malo ocurre cuando esto no se 
conjuga con una capacidad de adaptación ante la mutabilidad de las circunstancias 
ambientales (Aznar, 2003). 
2.2.2.8. Importancia de un programa educativo como estrategia de comunicación 
Fomenta la organización   comunitaria  mediante   la reflexión  crítica  de  aquellos  
factores sociales,  políticas ,culturales que inciden  en la identidad  cultural de la población  
en función  de acciones  concretas  y  organizada para transformarla. 
Propicia  y estimula un espacio  de intercambio entre distintas  formas  de saberes 
,tales como  el conocimiento  cultural de la zona andina ,científico y otras formas  de 
conocimiento  local   a través  de un dialogo  democrático  entre ellos. Reconoce la 
pluralidad   cultural en que se  desarrolla  la legitimidad  de otras  opciones , facilitando  el  
encuentro  horizontal  entre  distintas  versiones  culturales  y nacionales . 
Al involucrar  a la comunidad  en  actividades culturales , Segú estos criterios  de 
identidad cultural  es importante  considerar  lo que  menciona  Salomón  Sosa  de que es 
un proceso  social  e histórico ; entonces  tratándose  de la clase  social  trabajadora , pues 
tienen  evidentemente  muchas, muchísimas  demanda  y muy  justas; y dentro  de ellas,  
las más  urgentes  y elementales : subsistir ,  subvivir, comer  y dar  de comer  a su  
familia… luchar por la vida ,  por lo elemental  de ello ; y con ella  ,  pugnar  alimentación 





2.2.2.9. Componentes  o etapas  de programa educativo 
a. Determinar  necesidades 
Diagnosticar   o evaluar  necesidades, problemas, sentimiento pertenencia, 
compromiso, comportamiento  de los individuos, familias  y comunidades expuestas a 
peligro  de  no adquirir conocimientos en torno a la educación ambiental. 
Determinar  las fortalezas, debilidades, oportunidades y  amenazas (análisis de 
FODA) de los individuos  y de la comunidad 
b. Planificación del programa 
En base  al diagnóstico previo, comprende la planificación   de  todas  las etapas  
del programa 
c. Administración del programa 
Coordinaciones  para  preparar  las previsiones  del  programa 
d. Ejecución 
Se pone  en práctica  las previsiones  realizadas  en el  planteamiento; intervienen  
elementos humanos, técnicos, metodológicos  y financieros. 
e. Evaluación  del proceso  del programa  comprende      
a. Evaluación  a los participantes  a través  de  
Prueba objetivas         
 Autoevaluación         
 Impacto de capacitación         
b. Evaluación  del programa         
 La evaluación  comprende  todas las etapas  del programa  a medida   que     éstas  
se van  dando  y sirven para   la  retroalimentación. 




2.2.2.10. Pasos del programa educativo 
a. Diagnóstico 
Determinar la situación socioeconómica y cultural   
 Condiciones de nivel cultural     
 Condiciones  de apego cultural      
 Canales  de la comunicación de los grupos    
 Dirigentes  y líderes  de la comunidad  educativa   
 Dinámica familiar        
 Dinámica  social  de la comunidad educativa 
b. Planificación          
Obtenido el diagnostico ,se  deciden  las necesidades  educativas  de la       
comunidad,  y se  planifica el programa  de Educación  que  contiene  los 
siguientes pasos:         
Planteamiento de los objetivos     
Determinación  de los contenidos    
Determinación  de métodos y técnicas  de enseñanza-aprendizaje  
Determinación de recursos humanos y materiales educativos                                    
responsables        
Determinación  del local       
Presupuesto        
Planteamiento de la evaluación 
c. Implementación del programa       
Se realizan  las coordinaciones  con las personas  a participar, se consiguen 




d. Evaluación y retroalimentación  
De participantes         
 De programa          
La evaluación se hace  durante todo  el programa educativo y de dos tipos: 
Inmediata: Se realiza  durante desarrollo  de la actividad educativa, para verificar  
si los participantes  están  logrando   los objetivos  previstos, con el propósito de 
aplicar  los reajustes inmediatos oportunos. 
Mediata: Se realiza  después  del desarrollo  de una  actividad  educativa, con el 
fin de apreciar el logro de los objetivos  de acción educativa  de los participantes 
(Concejo Nacional  de Educación ,2005). 
2.2.2.11. Principios para elaborar un programa educativo 
1. Principio  de significatividad: La oferta   educativa  es significativa  para las personas  
si conectan  con su vivencia actual de los problemas de identidad, con su trayectoria  
cultural. Con sus aspiraciones, con sus  experiencias de intercambiar sus costumbres 
tradicionales de su localidad, la significación, por lo tanto, debe darse en el plano  objetivo  
y en subjetivo. 
2. Principio motivacional: Se trata de que el  sujeto que se  enfrente a su   realidad  social, 
su responsabilidad en el campo  de la educación ambiental en su comunidad, de  forma 
consciente. 
3.Principio de  interdisciplinariedad : se dan  intervenciones diferenciadas por la 
complejidad de la realidad; lo que hay que hacer  es que estas intervenciones sean  
armónicas, pero que  ayuden  a moderar  al sujeto y conozca  la forma  más consciente  de 
su realidad cultural  y descubra  la sabiduría ancestral de sus antepasados  y utilizando la   




4.Principio  de  concreción:  nuestro  propuesta   educativa  ha de ser  siempre  concreta  
porque  hay que  construirla en torno  a algo  verificable , como son  las  personas 
,institutos, infraestructura, etcétera, que permitan  aproximarse  por su  experiencia   al 
objetivo concreto. 
El programa  educativo que se brinda a los  alumnos sobre   la   educación 
ambiental, son conocimientos  básicos  referentes  al problema ; de esta manera  propende  
mejorar  significativamente el conocimiento  y la noción  misma  del valor   de la cultura 
sobre el ambiente , partiendo del  nivel  actual  que tienen,  a partir  de lo cual  se pueden 
tomar  las acciones  pedagógicas  y administrativos  conducentes  a superarlos, teniendo 
como base  el programa   que planteamos  como  propuesta (Ball,1989). 
2.2.2.12. Estrategia activa de aprendizaje 
La estrategia activa es una forma novedosa de enseñar que permite que el alumno 
participe de forma creativa  en el proceso de aprendizaje, éste es   el eje principal del 
proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo  un resultado  más significativo que el  usado 
en el método tradicional de enseñanza. 
Está ligado a la estrategia participativa también al igual que la estrategia activa  es 
muy demostrativa ya que permite que el alumno aprenda por decisión propia y es el 
alumno quien ocupa un lugar central para el proceso de aprendizaje dejando al maestro 
como un facilitador. 
Se pueden planificar las siguientes actividades: 
-Planificación de pasacalles: donde se puede comunicar las múltiples ventajas de la 
educación ambiental en nuestra vida, en la vida cotidiana. 
-Sesiones de aprendizaje con murales: donde se puede trabajar con varias áreas y con 
temáticas ambientales, dando mensaje y estética en un solo mensaje. 
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-Unidades de aprendizaje incluyendo representación teatral: donde también se pueden 
insertar varias áreas para conseguir una obra más compacta, que sea amena y 
contenga a su vez un mensaje sencillo pero directo a favor de la educación 
ambiental. 
2.2.2.13. Estrategias con material educativo de enseñanza 
Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 
herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, 
esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con el fin 
de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para 
facilitar de esta manera el aprendizaje. Ahora bien, los materiales educativos realizados 
con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, son todos los 
anteriormente enunciados (exceptuado los impresos), con la característica fundamental de 
ser representados en formato digital y transmitidos por medio de sistemas de 
telecomunicación. 
Por tanto debemos conocer los materiales, saber manejarlos y descubrir su alcance 
pedagógico para planificarlos como ayudas didácticas y obtener de su aplicación los 
mejores resultados. De esta manera, cuando tomamos la decisión de diseñar materiales 
educativos para apoyar nuestros cursos, debemos tener clara la función que cumplen estos 
materiales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esta pregunta, aparentemente 
tan simple, si la asumimos en toda su dimensión, nos lleva a reflexionar necesariamente 
acerca de las estrategias docentes para un aprendizaje significativo, lo cual nos obliga a 
repensar nuestra función como mediadores en el encuentro del alumno con el 
conocimiento y por ende a generar un cambio didáctico. 




-Presentación de videos 
-Presentación de diapositivas 
-Trabajos en equipos 
-Tareas de accionar en la escuela (medios impresos).    
2.2.2.14. Evaluación de estrategias de enseñanza – aprendizaje 
Toda acción formativa que se precie contiene un elemento que la legitima. Ese 
elemento es la evaluación. Ahora bien, el uso del tópico evaluativo muchas veces pierde 
toda su riqueza pedagógica diluyendo todas sus posibilidades en aras del control de los 
aprendizajes y sopesando sólo los resultados. Evaluar es poder tener elementos para poder 
analizar el acto formativo. Pero no sólo eso sino objetivar la observación hacia las 
posibilidades que tiene el proceso de la enseñanza - aprendizaje planteado. Para ello se 
deben poner en marcha estrategias e instrumentos para comprender qué está sucediendo en 
el proceso formativo y evidentemente los criterios para analizar el nivel de aprendizaje 
conseguido.  
La evaluación a pesar de ser el componente menos popular, para los estudiantes 
principalmente, es o debería de ser nuestro mejor aliado educativo. ¿Qué es evaluar?  
• Evaluar es poder saber qué es lo necesario que se debe enseñar para poder aprender.  
• Evaluar es darse las oportunidades de parar, de observar, de afianzar contenidos, de 
dejar momentos para consolidar, de intercambiar feedback, de mirar atrás y mirar 
hacia delante.  
• Evaluar es poder cerrar ciclos educativos para abrir otros.  
• Evaluar es una estrategia didáctica para aprender. 
 • Evaluar es facilitar la calidad del aprendizaje. 
En secundaria se priorizan los siguientes: 
Examen: oral u escrito; con preguntas abiertas o cerradas 
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Entrega de trabajos: monografías, informes, trípticos, etcétera 
Discusiones: debates en torno a un tema y posturas opuestas 
Resolución de cuestionarios: en diversas áreas, para evaluar contenidos o capacidades 
específicas 
2.2.3. Bases teóricas específicas: educación ambiental 
2.2.3.1. Definición 
La conciencia ambiental La conciencia ambiental, según Klemmer (1993) es la 
toma de conciencia de la complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha 
complejidad; mientras que para Gómez et al. (1998) es el conjunto integrado de los 
diferentes tipos de respuestas de los individuos (o de los grupos) relacionados con los 
problemas de la calidad y conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería 
diversos niveles de respuestas o por lo menos seis dimensiones con relación a la cuestión 
ambiental, estas dimensiones serían: 
 i) La sensibilidad ambiental 
 ii) El conocimiento de los problemas ambientales  
iii) La disposición a actuar con criterios ecológicos  
iv) La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado  
v) La acción colectiva; y 
vi) Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente  
Corraliza et al. (2004) enfatizan que se propone el uso del término de conciencia 
ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y 
valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos 
particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de 
especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. Desde el año 1998, se vienen realizando distintos 
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estudios y trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican 
la conciencia ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la 
conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 
ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros grupos 
de investigación, el objetivo último es promover la proambientalidad, es decir, la 
implicación social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la protección del 
ambiente (Corraliza, 2001). Una de las definiciones más escuetas es la que, propone el 
CONAM (2005) para Conciencia ambiental, como la formación de conocimientos, 
interiorización de valores y la participación en la prevención y solución de problemas 
ambientales.  
2.2.3.2. Conocimiento ambiental  
Los seres humanos poseen cogniciones referidas a la constitución del entorno, las 
cuales utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las 
interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades 
que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente sus 
recursos. La teoría constructiva plantea que todo nuestro conocimiento ambiental se 
“construye activamente” y no se “recibe positivamente” desde el entorno. Este enfoque 
sostiene que uno no descubre un mundo independiente o preexistente fuera de la mente del 
que conoce (De Castro, 1998), sino que el individuo crea la realidad a partir de su 
experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus valores. Para los 
psicólogos constructivistas los contenidos de una educación ecológica basada en las 
nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas, diversidad son 
suficientes. Para ello los conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo 
social, 37 ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el contenido de un proceso 
educativo que pretende generar los conocimientos ambientales necesarios. 
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2.2.3.3. Actitud ambiental 
Las actitudes junto con los motivos son disposiciones valorativas, es decir 
tendencia a aceptar o rechazar, eventos o situaciones. Dado que los seres humanos, lo 
mismo que los animales, tomamos continuamente decisiones, y dado que todas las 
decisiones implican una valoración, las actitudes y los motivos son elementos esenciales 
para entender por qué los individuos se deciden a actuar de manera pro- (o anti) ambiental. 
De acuerdo con Corral – Verdugo (1997) no existe una diferencia entre los conceptos De 
“actitudes” y “motivos”, aunque muchos investigadores las manejan como constructo 
independientes. Según el autor, las disposiciones reflejan indicaciones a responder 
favorable o desfavorablemente, a acercarse o alejarse, o preferir o rechazar un objeto o 
situación. Por otro lado, se reconoce que tanto las actitudes como los motivos tienen fuente 
racionales (las lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de toma de 
decisiones.  
Esto significa que algunas veces empleamos elementos de análisis, síntesis, 
discriminación como razones para decidir, mientras que otras veces actuamos guiados por 
elementos holísticos de la situación o por la emoción, como guías “irracionales” del 
proceso de toma de decisiones. Lo anterior indicaría entonces que no existe una diferencia 
visible entre actitudes y motivos. En todo caso, si existiese una diferencia, las actitudes 
serían una variable latente construida por los psicólogos para “describir y explicar los 
motivos de los individuos, especialmente aquellos que comprenden su vida social” (Corral 
– Verdugo, 1997). Las actitudes, así en el campo de estudio del comportamiento 
proambiental, algunas investigaciones, como Oskamp et al. (1998), usan 
indiscriminadamente el término “actitudes” y variables “motivacionales” al referirse a las 
razones que llevan a los individuos a conservar el ambiente. Las actitudes ambientales 
constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que 
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un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que condicionan sus 
comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en cualquiera de 
sus manifestaciones. Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la Carta 
de Belgrado, donde .fueron resumidos en 6 puntos, entre los que se cuenta las actitudes, 
referidas a ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección 
y mejoramiento (González, l996).  
Entre los diferentes estudios sobre las actitudes ambientales, se tiene el de Weigel y 
Weigel (1978), quienes plantean la Preocupación Ambiental como aquella que examina las 
actitudes hacia temas ambientales específicos como la protección de especies y recursos 
naturales, la contaminación industrial y la asociada a la energía, el transporte y a la 
producción y uso de productos de consumo. El International Social Survey Program 
elaboró una encuesta de actitudes hacia el  ambiente y hacia aspectos concretos como el 
efecto invernadero, los pesticidas o los residuos urbanos, con el objeto de medir la 
preocupación ambiental en 20 países y obtener un índice de preocupación global (ISSP, 
1993). 
Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe medirse en relación con 
temas específicos que optimicen la predicción de comportamientos particulares (González 
y Amérigo, 1999). Moreno et al (2005) han elaborado una escala multidimensional y 
específica que atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis 
ambiental como a las dimensiones personales y contextuales más relevantes de la actitud 
hacia el ambiente. Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la 
gran paradoja de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 
preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, 
afirman que se ha confirmado una actitud proambiental, demostrando la importancia que el 
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individuo concede al ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y 
que se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir 
una cierta obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor 
del ambiente y que los demás actúan menos proambientalmente que uno mismo.  
Las actitudes en los alumnos del nivel secundario para el manejo de residuos 
sólidos es su disposición a través de una permanente preocupación por el cuidado del 
ambiente, por la reducción de la basura, respeto por su cuerpo, por los demás y por el 
ambiente donde vive, que se manifiesta a través del manejo adecuado de los residuos 
sólidos.  
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental del nuevo siglo en la 
Universidad de Lima, sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, Strobl 
(2000) dice que el tema del ambiente en Alemania surge de un movimiento político de 
protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental surgieron por iniciativas de 
abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas ambientales 
en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación ecológica o 
ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios de todas las asignaturas 
relevantes en las escuelas. Los ministros alemanes de Enseñanza Primaria y Secundaria 
describen los objetivos como tarea de la escuela. 
• Crear la conciencia de los Problemas Ecológicos en los niños y jóvenes, fomentar la 
disposición para un trato responsable del ambiente y educar para inducir a un 
comportamiento consciente que sea efectivo más allá del periodo escolar. 
• Es preciso preparar a los niños para un mundo que aún no conocemos pero que 
probablemente se caracterice por su complejidad y la interconexión global en el que el 
conocimiento de hechos rápidamente pierda su actualidad, considerar las 
declaraciones de la psicología del desarrollo, que sostiene que para cada edad se puede 
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realizar una educación ambiental efectiva. A partir de los 2 años se recomienda 
aprender imitando buenas costumbres, teniendo buenas y positivas experiencias en la 
naturaleza. 
-A partir de los 7 años se agregan actividades creadoras en su entorno, actividades 
artesanales y prácticas. A partir de los 14 años se agregan acciones y proyectos 
relacionados con situaciones sociales, cooperación y creación del entorno en grupos y 
contextos sociales. A partir de los 18 años se hace importante el aprender por 
iniciativas propias y en proyectos escogidos por sí mismos, de manera voluntaria por 
autoaprendizaje y auto educación, buscando actividades con sentido. 
2.2.3.4. Sensibilización ambiental 
Es una herramienta para el fortalecimiento de los sectores de atención y se enfoca 
en los temas prioritarios institucionales con el  propósito de lograr un efecto multiplicador. 
Están diseñados en módulos para su seguimiento y funcionamiento. El punto de partida 
para que los sectores de atención identifiquen, definan, reflexionen la situación del 
deterioro ambiental ocasionado por el ser humano.  
La sensibilización y educación ambiental es uno de los principales objetivos 
perseguidos. Uno de los grandes retos de nuestro tiempo es adecuar nuestro modo de vida 
a las posibilidades reales de nuestro planeta. Por ello consideramos fundamental el trabajo 
que realizamos en materia de sensibilización y educación ambiental. 
Para ello, debemos orientar nuestros esfuerzos al desarrollo de cursos, charlas y 
talleres  de sensibilización y educación ambiental. Si pretendemos modificar hábitos a la 
hora de consumir, a la hora de separar nuestros residuos, a la hora de utilizar la energía, 
cuando salimos a disfrutar de nuestro entorno o cuando convivimos con vecinos en 
ciudades y pueblos, debemos capacitar a todos y a todas para realizar estos cambios. Ya 
sean pequeños o mayores, ya se encuentren en la escuela o en el centro de trabajo, tenemos 
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el reto de sensibilizar para crear personas con criterio, capaces de discernir lo que le 
conviene a nuestro planeta y lo que no. 
Se debe priorizar en este tópico: 
-Tema transversal (alumno-contexto natural) creencias 
-(Método del experimento) percepción de la naturaleza 
-Interrelación con la naturaleza. Afecto 
2.2.3.5. Adquisición de conocimientos 
La educación para la gestión implica adquisición de conocimiento, la apertura 
constante de espacios de discusión, diálogo, donde se dé un intercambio de saberes, que 
sean respetados y potencializados para la toma de decisiones que garantice la capacidad 
común de actuar y escoger. Es importante dotar a los estudiantes de conceptos básicos para 
que puedan hacer distinciones, analogías y comprendan con mayor conocimiento de causa, 
el tema de los problemas ambientales. 
2.2.3.6. Uso sostenible de recursos 
El uso sostenible también se conoce como tasa de regeneración de un recurso 
natural a la capacidad de formarse a medida que se explota el recurso. 
Por tanto existen dos tipos de recursos: 
- Recursos no renovables 
- Recursos renovables 
Las necesidades de energía por el ser humano se han multiplicado por diez en el 
último siglo. 
Este creciente e imparable aumento se satisface con la explotación de los recursos 





2.2.3.7. Control y prevención de la contaminación 
La prevención de la contaminación incluye un espectro de estrategias tales como: - 
La administración de inventarios, para evitar el desperdicio de materias primas. - 
Reingeniería de los procesos, equipo o productos, buscando una minimización de los 
residuos a través de buenas prácticas de manufactura y el mantenimiento preventivo de los 
equipos e instalaciones. ⇒ Prácticas de uso eficiente de energía. - Prácticas de uso 
eficiente de agua. ⇒ Reciclamiento y reuso de sub-productos y desechos.  
El cambio tecnológico para reemplazar tecnologías obsoletas y contaminantes, e 
incluso el cambio de materias privas y productos, para sustituirlos por materiales menos 
contaminantes o por productos reciclabes. La reducción de la generación se alcanza 
normalmente por dos vías: o bien se utilizan materias primas e insumos más puros y 
adecuados que generen menos desechos, o se instalan sistemas de control de producción 
que reduzcan los desperdicios innecesarios. Además, los Programas de Calidad Total, 
como los considerados en las normas ISO-9000, adoptados por las industrias, si bien se 
orientan hacia la calidad del producto, contribuyen también a la calidad ambiental, cuando 
reducen las pérdidas de materiales en la producción. 
2.2.3.8. Origen y consecuencias de problemas ambientales 
Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se tiene en 
cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples factores que 
interactúan. Nuestro modelo de vida supone un gasto de recursos naturales y energéticos 
cada vez más creciente e insostenible. Las formas industriales de producción y consumo 
masivos que lo hacen posible suponen a medio plazo la destrucción del planeta. Algunos 
efectos de la crisis ecológica ya están claramente perceptibles: aumento de las 
temperaturas, agujero en la capa de ozono, desertificación, acumulación de residuos 
radiactivos, extensión de enfermedades como el cáncer o la malaria, insalubridad del agua 
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dulce, inseguridad alimentaria, agotamiento de los recursos renovables y no renovables, 
etcétera. El despilfarro de unas sociedades repercute directamente en la pobreza de otras y 
contribuye al deterioro ambiental general. Es sabido que con sólo el 23% de la población 
mundial, los países industrializados consumen el 80% de la producción mundial de energía 
comercial, el 79% del acero, el 85% del papel y el 86% de los metales no ferrosos. 
Consecuencias ambientales de los modos de vida y consumo 
Aumento del efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno natural de 
la atmósfera que consiste en que la energía solar que llega a la tierra, al tomar contacto con 
el suelo, se refleje sólo en parte, siendo el resto absorbida. El efecto de esta absorción es 
un calentamiento y se manifiesta por una irradiación de energía hacia la atmósfera. Sin 
embargo, al viajar hacia la atmósfera se encuentra con gases que actúan de freno, 
produciéndose la vuelta hacia la tierra y evitando que la energía se escape en su totalidad 
hacia el exterior, hecho que calienta más el suelo del planeta.  
La actividad humana, con el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas 
natural) está variando este equilibrio natural, produciendo la emisión de gases de 
invernadero (las emisiones anuales de dióxido de carbono CO2 se cuadruplicaron en los 
últimos cincuenta años) que, junto con otros provenientes de otras actividades, provocan el 
recalentamiento mundial de la atmósfera, que está generando una ruptura de los equilibrios 
naturales. Algunos de los efectos son: cambios climáticos, lo que supone una grave 
amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de las tormentas y las 
sequías, aceleración de la extinción de especies, difusión de enfermedades contagiosas. La 
generación de energía y el transporte motorizado son las causas más importantes del efecto 
invernadero.  
Por ejemplo, en España el promedio de cada persona es de 8,2 toneladas de CO2 
por año. El agujero de la capa de ozono: El ozono es el gas encargado de la protección de 
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la Tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción de nuevos compuestos 
artificiales (como los clorofluorocarbonos o CFCs, presentes en los aerosoles y aparatos de 
refrigeración), así como de fertilizantes, reducen la concentración de ozono en la 
atmósfera, lo que hace que penetren más cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca 
graves consecuencias para el desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir 
mutaciones genéticas y cáncer de piel en las personas. La lluvia ácida: los óxidos de 
nitrógeno y azufre, emitidos por las industrias y automóviles a la atmósfera, reaccionan 
con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos caen sobre la 
tierra en forma de lluvia, produciendo la acidificación de los suelos y aguas, pérdida de 
zonas de cultivo, muerte de bosques, etcétera. Contaminación de aguas y suelo: Esta se 
debe tanto a los vertidos urbanos, industriales y ganaderos, como a la utilización de 
pesticidas y fertilizantes en la agricultura intensiva. Además la explotación y el transporte 
de recursos naturales (petróleo, oro, carbón, mercurio, metales, etcétera) son enormemente 
contaminantes. Para conseguir un anillo de oro es necesario sacar 4.000 kilos de tierra. La 
erosión y la salinización del suelo siguen siendo problemas graves. 
2.2.3.9. Participación – acción en actividad 
La participación ambiental se caracteriza, por tanto, como un conjunto de acciones 
o conductas intencionales, producto de la existencia de pautas organizadas de actividad 
colectiva, funcionalmente instrumentales, cuyos objetivos persiguen algún tipo de cambio 
y contribuyen al logro del beneficio colectivo asociado con las condiciones y la calidad 
ambientales. Los factores que determinan la participación ambiental se pueden agrupar en 
tres categorías fundamentales.  En primer lugar, por la interpretación que se efectúa de las 
condiciones del ambiente. En segundo lugar, por la valoración de las condiciones 
sociocomunitarias asociadas al mismo, y, en tercer lugar, por variables relacionadas con la 
construcción psicosocial de la acción política. 
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El activismo o militancia constituye una noción relacionada con la participación. 
La consideración del activismo supone el reconocimiento de los diferentes niveles de 
compromiso e implicación asumidos de participación (Saegert, 1987). Por ejemplo, se 
distingue entre activistas militantes y miembros contribuidores -aquellos que limitan su 
participación al apoyo económico-. De igual forma, se diferencia entre organizadores de 
las acciones y participantes, o entre líderes y seguidores. Así, bajo el término de activismo 
ambiental quedan agrupadas distintas conductas que responden, a su vez, a diferente grado 
de implicación en las acciones colectivas. La participación en el movimiento ecologista 
podría definirse, por tanto, como la conducta individual asociada a un conjunto de acciones 
no convencionales, producto del conflicto y la protesta social, intencional y organizada, 
hacia el cambio de las condiciones ambientales. 
2.2.3.10. Educación ambiental como impulsora de una cultura de paz 
La educación ética formal debe apuntar al desarrollo armónico e integral de los 
estudiantes, es decir, tenderá al logro de una preparación científica indispensable para 
comprender la realidad y a un humanismo basado en la adquisición de valores. No es 
posible tener en cuenta sólo uno de estos aspectos.  
Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis de valores, crisis moral 
cuya responsabilidad se adjudica muchas veces a la escuela. Algunos problemas actuales 
como los de la salud, la no satisfacción de necesidades básicas para un número cada vez 
mayor de personas y el deterioro ambiental, parecen estar relacionados directamente con la 
educación: "la institución escolar debe responsabilizarse de estos fracasos", es el discurso 
más generalizado. El reto de la educación en valores consiste en generar espacios dentro de 
la universidad para que se analicen críticamente los dilemas morales de esta sociedad, a fin 
de que se elaboren pensamientos autónomos, solidarios, participativos y respetuosos de los 
derechos del hombre. 
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El creciente deterioro ambiental expone situaciones en las que los valores 
universalmente reconocidos se ven infringidos en forma constante. La pobreza, por poner 
un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad como la libertad y compromete 
seriamente la calidad de vida de los hombres. La compresión de las relaciones de 
interdependencia entre el ser humano y con él las sociedades humanas y su entorno se han 
hecho parte integrante y vital en el proceso de construcción de futuro de la sociedad y de 
los países (Quiroz, 2000).  
El fundamento de este proceso está en el conocimiento y comprensión que la 
dinámica de la naturaleza, en interacción con la dinámica poblacional tiene para el logro de 
un desarrollo que se exprese como un mejoramiento continuo de la calidad de vida, 
compatible con nuestra condición humana, como individuos ideológicos y en tanto seres 
sociales.  
Aquello que en principio era una preocupación solamente de unos cuantos 
especialistas, economistas y naturalistas, desde hace tres décadas ha pasado a formar parte 
de la preocupación de políticos y administradores de los gobiernos, y también de 
estudiantes académicos y todos los sectores de la población. Sin embargo todavía no ha 
sido entendida en forma cabal la relación hombre naturaleza, ni se ha alcanzado a 
comprender cabalmente su importancia y su significado para el desarrollo de una mejor 
calidad de vida de la población y la sostenibilidad del desarrollo de los países. 
No obstante la preocupación por la calidad y conservación de los recursos del 
entorno y su importancia para la supervivencia de la especie humana es probablemente tan 
antigua como la aparición de la racionalidad del hombre. Podemos encontrar en 
poblaciones primitivas la preocupación y la dependencia de la armonía con el entorno 
natural. En consecuencia se podría inferir que esta preocupación por el ambiente se puede 
encontrar en el germen del desarrollo humano.  
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Por otro lado, la educación debe privilegiar la estructuración integral de la persona; 
así, este aspecto tiene, desde este punto de vista, un papel muy grande, pues constituye un 
mecanismo social de reproducción, enriquecimiento, mantenimiento y racionalización de 
la dinámica social. Con ello la educación garantiza la cohesión y la continuidad de la 
sociedad humana como unidad, identidad y autenticidad en el espacio y el tiempo.  
Desde esta dimensión se puede comprender cómo ha tenido un papel constructivo 
al proporcionar medios e instrumentos que ayudan a establecer las bases para un manejo 
justo de las relaciones de interdependencia entre la sociedad y la naturaleza como fuente 
de desarrollo para una mayor calidad de vida para todos. Esta es la tarea principal de la 
educación ambiental y en contextos deprimidos tiene una gravitación especial.  
Fue gracias a la conferencia de Estocolmo de 1972, en la recomendación 96 de la 
Primera Cumbre de la Tierra, que la educación ambiental formal cobra fuerza para la 
creación y fortalecimiento de la actitud ambiental de la población. Desde 1974, y más 
concretamente a partir del Seminario de Belgrado, llevado a cabo entre el 13 y 22 de 
octubre de 1975, convocado y organizado conjuntamente por la UNESCO y el PNUMA, 
como plataforma para el lanzamiento del programa internacional de educación ambiental, 
los países latinoamericanos empezaron a incorporar progresivamente en el currículo de sus 
sistemas educativos, contenidos referidos al ambiente, primero con un énfasis 
conservacionista, más estrictamente anticontaminacionista; más tarde ecologista, orientado 
a la protección y conservación de especies y recursos naturales en riesgo de extinción; y 
sólo recientemente apoyándose en una concepción dinámica de ambiente, orientado hacia 
el mejoramiento global de los factores ambientales que condicionan y caracterizan el 
desarrollo y la calidad de la vida.  
Durante la Conferencia Intergubernamental de Educación ambiental realizada entre 
el 14 y el 26 de octubre de 1976 en la ciudad de Tbilisi, Georgia (Ex URSS), se abordó 
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entre otras cosas las cuestiones de las interrelaciones entre el desarrollo y el ambiente; de 
los problemas ambientales generados en las regiones industrializadas por excesos 
consumistas, en tanto que aquellas con menor o escaso desarrollo que tenían como fuente 
los altos índices de pobreza; y se propuso que la educación ambiental no sea una 
asignatura especial en el currículo, sino un eje transversal para facilitar una percepción 
integral del ambiente y alcanzar una acción más rápida y capaz de responder a las 
necesidades sociales de desarrollo específicas. A ellas siguieron la conferencia de Río 
(1991) y la de Kyoto (1997) que ya ha sido citada. 
2.2.3.11. Problemas originados por la falta de una buena actitud ambiental 
Ha quedado demostrado (Calvo, 1997) que el nivel de bienestar social está 
relacionado con el tamaño y el nivel de consumo de la familia. Para integrar el uso 
adecuado de recursos de la población a los procesos educativos de la formación de los 
ciudadanos es necesario informar adecuadamente las consecuencias del uso y del mal uso 
de los recursos, integrar los servicios a nivel local y descentralizar gran parte de la gestión 
de los programas para que los alumnos sean elementos activos del proceso educativo y 
sientan el proyecto como algo propio. 
 En el Perú no ha habido un plan de desarrollo de educación ambiental en términos 
globales debido a la ausencia de políticas de estado que favorezcan el desarrollo de estas 
capacidades. La explotación desmedida de los recursos madereros en la selva peruana que 
en pocos años comenzará a causar problemas en toda la región, es una de las muchas 
consecuencias de la falta de educación ambiental.  
Las grandes ciudades han crecido en forma desordenada generando desempleo, 
tugurización y falta de servicios básicos y deterioro del ambiente. La zona costera ha 
sufrido especialmente una gran migración lo que ha ocasionado la generación de una 
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ocupación rural desordenada con consecuencias predecibles en el ambiente, la sociedad y 
la economía de la ciudad.  
El año 1986 la Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN) declaró los 
valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín como zonas ambientalmente críticas y en 
deterioro generalizado. El año 1998, como lo refiere INAPMAS, la provincia 
constitucional del Callao tenía 1,14 m2 de área verde por habitante en promedio general, el 
distrito de Ventanilla, donde están ubicados la Institución Educativa del estudio y de 
control, tenía 0.6m2 por habitante, muy lejos de los 8m2 que es el mínimo considerado 
internacionalmente para gozar de una buena relación con el ambiente. Debemos destacar 
que debido a la situación de pobreza y al deterioro ambiental de esta zona, el 20% de los 
infantes son anémicos y el 38% de los niños de 6 a 9 años presentan desnutrición crónica y 
un porcentaje muy elevado, problemas asmáticos y diversas alergias. 
Por otro lado, el mar recibe de Lima 19 m3 por segundo de residuos líquidos 
contaminados que afectan la vida marina y la salud humana. Por este motivo, más del 50% 
de las playas del litoral metropolitano están declaradas no aptas para el recreo y el baño. Al 
deterioro del mar también contribuye la basura de los puertos, la contaminación 
concentrada de los ríos de la ciudad y los deshechos vertidos en alta mar por los barcos.  
Sin embargo, sabemos que antes de la llegada de los colonizadores, había en la 
costa muchas lagunas, pantanos y lomas verdes que permitían a los habitantes de estas 
zonas desplazarse con sus rebaños sin problemas de alimentación ni bebida. Los peces, 
huevos de aves silvestres, totora, juncos, frutos y madera estaban a disposición del 
poblador de esta zona. El aumento de las irrigaciones con agua del subsuelo, o bombeo 
directo y perforación de pozos disminuyeron sensiblemente el nivel de la napa freática. 
Los pantanos se secaron para dar lugar a las extensas áreas de cultivo y urbanizaciones. El 
exceso de pastoreo y la demanda de leña exterminaron prácticamente las lomas verdes. 
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Hoy sólo quedan algunos pantanos como los de Villa y Ventanilla, y lomas como las de 
Lachay y Antiquipa, últimos reductos de especies en flora y fauna en Lima. 
Podemos deducir después de esta descripción que las causas de este problema 
ecológico ambiental tienen su origen en las actividades y el comportamiento del ser 
humano hacia su ambiente, en el que se incluyen las actitudes y valores personales de la 
gente y su modo de vida. Aunque muchas de las causas están relacionadas con ausencias 
de políticas de desarrollo por parte del gobierno y de las Instituciones encargadas, también 
existen causas individuales y por tanto se puede establecer la responsabilidad para todos.  
En este contexto la educación ambiental juega un papel esencial para la solución de 
este problema, para la toma de conciencia de las dificultades que acarrea y para la 
búsqueda de un desarrollo ecológico ambiental sostenido. Cada uno de los profesores y 
estudiantes del Perú tiene la corresponsabilidad tanto en las causas como en las soluciones. 
Ambos deben aprender a pensar y actuar juntos implicándose con los temas de ambiente, 
desarrollo y pobreza. Es fundamental “pensar globalmente y actuar localmente” y 
fomentar la responsabilidad individual con un compromiso colectivo.  
Por último debemos decir que una educación integral compromete todas las áreas 
de relación del individuo, precisamente para desarrollar en él una estructura unificada de 
personalidad, y poder fomentar valores y actitudes con los que se sienta profundamente 
identificado. Desde este punto de vista el ambiente aparece como un elemento inevitable 
para la integración de la formación moral y espiritual de la persona que son fundamento 
del desarrollo humano de cualquier sociedad. 
2.2.3.12. La biodiversidad en un contexto económico 
El hábitat más rico de especies en el mundo, la selva tropical, ya ha sido destruido 
en 55 % y la tasa actual sobrepasa 168 000 km2 al año. Como el total de especies 
existentes no se conoce con exactitud, pueden ser 5 millones o 30 millones, es imposible 
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determinar con precisión las tasas de extinción. Sin embargo, los estimativos más 
conservadores ponen la tasa en más de 5 000 especies de nuestro banco genético heredado 
que se extingue de manera irreversible cada año. O sea, alrededor de 10 000 veces más 
rápido que las tasas de extinción antes de que los seres humanos existieran. 
El "ambiente" tiende a no ser utilizado en una forma óptima ni se hace el mejor uso 
de sus funciones. Desde el punto de vista del hombre, estas funciones consisten en la 
provisión de "bienes naturales" tales como un panorama hermoso; no el suministro de 
recursos naturales que se usan para crear bienes económicos y la previsión de un 
"basurero" en el que puedan echarse los subproductos inevitables de la actividad 
económica.  
Existe otra función vital del ambiente: actúa como un sistema integrado y muy 
sensible en muchos sentidos, que provee los medios para el sostenimiento de todas las 
formas de vida. En la medida en que el punto de vista económico omite esta función, la 
economía ambiental no puede presentarse como una ciencia completa del ambiente. Si nos 
concentramos en las primeras tres funciones del ambiente, vemos sin dificultad que la 
economía ambiental parece encajar limpiamente dentro del marco establecido de la 
economía del bienestar. La "falla del mercado" se referirá a toda divergencia entre los 
precios de mercado de los recursos y los precios que tendrán que existir para alcanzar un 
estado óptimo. La economía del bienestar trata de evaluar lo que sería la configuración 
óptima de una economía en términos de precios y cantidades de productos e insumos. 
2.2.3.13. La persona en el contexto ambiental 
Diversos estudios (Molfese, 2003; Joiner, 2003 y Barth, 2003) han demostrado que 
la construcción de las representaciones en los adultos tiene una directa relación con su 
percepción en el contexto de su ambiente. Las dificultades personales de los adolescentes, 
como la depresión, las sensaciones de soledad y abandono están también ligadas a la 
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percepción de su ambiente. Los trabajos de Molfese sugieren el rol que juega el ambiente 
en el desarrollo de habilidades tales como la lectura, el desenvolvimiento de habilidades 
intelectuales y cognitivas y de habilidades artísticas.  
Los autores antes mencionados han coincidido en que el desarrollo cognitivo de los 
niños está estrechamente vinculado al ambiente espacial y familiar. El desarrollo cognitivo 
está influenciado por relaciones e interacción entre el niño y distintos factores de la 
experiencia del ambiente. Las capacidades y la conducta de los niños interactúan y son 
afectadas por las personas que los rodean y por la experiencia en el ambiente de su 
desarrollo y en el paisaje que lo rodea. Según Rodríguez (1991), el paisaje es un elemento 
del medio natural, síntesis del territorio (factores físicos y biológicos) y de la acción 
humana que se percibe o interioriza, valorando aspectos como la estética, escasez, interés 
histórico o cultural, valor científico o ecológico, fragilidad y otros. Se trata de un recurso 
natural no renovable y generalmente de difícil reversibilidad, de ahí, la gran importancia 
de preservar, de evitar o minimizar los efectos de posibles actuaciones "contaminantes del 
paisaje". 
El tema de las preferencias paisajísticas ha despertado un especial interés y se han 
realizado importantes estudios también por muy variados profesionales y con fines muy 
diversos, ecólogos, psicólogos ambientales, arquitectos e incluso promotores de viviendas 
tienen muy diferentes objetivos al estudiar las preferencias paisajísticas de la población. 
Como lo señala Terradas (1979), las formas de percibir el paisaje fueron 
desarrollándose en los seres humanos durante la evolución; resultando, por ello, más 
económico que organismos individuales no paguen el costo de aprender lo que ya se halla 
en la memoria colectiva y genética de la especie. Por esto, este autor sugiere que 
conservamos una atracción por formaciones boscosas sabanoides o abiertas que serían los 
tipos de terrenos más fértiles y favorables para las bandas de homínidos primigenios. Eso 
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se comprueba con la preferencia al paisaje verde que señalábamos en el estudio realizado 
en Canadá. Otros autores (Tortolero, 1996) han relacionado las sensaciones de bienestar 
que aporta un paisaje determinado con preferencias por zonas con agua y vegetales. 
Tortolero menciona que el profesor y premio Nobel de medicina, Eibl-Eibesfeldt, 
consideraba la fitofilia como un rasgo importante del etograma humano (conjunto de 
comportamientos). Otros modelos de filias serían la hidrofilia como la preferencia o 
actitud positiva hacia el agua y la biofilia como el lazo entre los humanos y otros animales. 
2.2.3.14. Percepción del ambiente y desarrollo social 
La calidad de vida de las personas y las familias depende de la oportunidad y 
capacidad para desempeñar una función relevante dentro de la comunidad. Los países con 
mayor pobreza y mayor deuda externa son los que más dificultades tienen de encontrar una 
alta calidad de vida. Como consecuencia muchos países someten sus recursos a una 
presión insostenible entrando en un círculo vicioso de degradación y pobreza. La 
migración y la falta de trabajo han contribuido a aumentar la presión sobre el medio 
ambiente urbano. Los inmigrantes urbanos necesitan tierras, vivienda, suministro de agua 
y desagüe y disposición de los residuos sólidos. Como los pobres no pueden pagar los 
servicios públicos y la administración urbana tampoco lo puede hacer, existe una serie de 
deficiencias que repercute en la salud de las personas.  
La escasez de agua contribuye a aumentar la incidencia de las enfermedades 
gastrointestinales, y aumentan también la dificultad de mantener parques y jardines. Los 
parques son, según el diccionario ecológico, sitios destinados en un área urbana al cultivo 
de árboles y plantas ornamentales con el fin de proporcionar sombra, oxigenación y 
recreación visual. La concentración de personas en espacios poco planificados y la escasez 
o inexistencia de parques y jardines contribuyen a la contaminación del aire, lo que 
ocasiona enfermedades respiratorias potencialmente graves especialmente en los grupos 
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más vulnerables como los niños y los ancianos. Díez (2001) señala que para revertir la 
situación de injusticias, problemas ambientales, contaminación, etcétera. es fundamental 
regresar al bosque y comprender cómo al recrearlo en los espacios desérticos estamos 
recreando en el fondo la misma vida humana. Porque es allí donde los seres vivos hacen su 
vida de modo interdependiente y desarrollan su evolución como un proceso de 
cooperación entre las especies. 
Cuando hablamos de desarrollo sostenible, en realidad estamos hablando de un 
sistema en el que la buena calidad de vida de la población pueda permanecer en el futuro y 
se garantice para las generaciones venideras suficientes elementos que les permitan vivir 
del modo pleno. Barreto (1998) señala que este proceso de desarrollo sostenible debería 
tener cuatro dimensiones que estén presentes en las decisiones de las colectividades: 
sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad tecnológica y sostenibilidad 
ecológica. Esto significa para él, en grandes rasgos, promover la equidad social en los 
servicios públicos, asegurar que la producción genere beneficios equivalentes para todos y 
que todos los actores sociales expresen conductas que favorezcan la conservación de los 
ecosistemas, evitando la depredación, pero más importante aun defendiendo y recreando el 
ambiente y utilizando la tecnología creciente para reforzar la vida del bosque. 
Cabe señalar también que la misma autora explica que entre las necesidades de los 
seres humanos, podría distinguirse una clasificación que las separe en tres grandes grupos: 
básicas, que tienen que ver con la supervivencia personal; de seguridad o de refugio y 
aquellas que se pueden llamar de superación, que son las que explican el sentido de 
trascendencia del ser humano y su realización personal. Cuando hablamos en términos de 
desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de la población, debemos considerar la 
satisfacción de todas esas necesidades; también aquellas en las que se recrea y se defiende 
las relaciones entre las personas y el bosque. Esta relación tiene que fortalecer también las 
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relaciones personales de convivencia, aportar a la interdependencia, favorecer cambios 
significativos en la conducta y los hábitos de vida, que priorizarían el beneficio colectivo a 
los desarrollos individuales. 
Una encuesta nacional llevada a cabo en 1997 y publicada por el Banco Mundial 
(2000) sobre actitud ambiental demostró que sólo el 17% de la población peruana tiene un 
conocimiento adecuado sobre los problemas ambientales, el 62% tiene un conocimiento 
promedio y el 21% tiene poco o ningún conocimiento. Sin embargo el 85% de la población 
consideraba que los problemas ambientales deben ser prontamente resueltos.  
Entre los problemas ambientales que se destacaron, el más preocupante fue la 
contaminación, seguido por la limpieza de los espacios públicos. Esta encuesta demostró 
una alta relación entre la educación, los niveles de ingreso y la actitud ambiental. Las 
personas de mayor educación podían, a diferencia de los más pobres, identificar los 
problemas ambientales, la forma de remediarlos y prevenirlos para el futuro.  
La educación ambiental no ha sido tomada en cuenta suficientemente en las 
reformas que han sido llevadas a cabo en el sector de educación. Las universidades y las 
ONGs locales dedicadas a la conservación juegan un papel fundamental para capacitar a 
los profesionales sobre principios ambientales y desarrollo sostenible. 
A pesar de la insistencia en los temas ambientales, la situación ambiental de los 
países de América Latina continúa agravándose como lo señala Giglio (1996); por ello es 
importante preguntarse cómo es posible explicar esta contradicción entre el esfuerzo que 
se hace para mejorar el medio ambiente y los resultados de la realidad. En América Latina 
debemos buscar la explicación en un conjunto de factores que son producto del estilo del 
“mal desarrollo” predominante; es decir profundizar lo que viene sucediendo con las 
tendencias de este estilo de desarrollo que hacen que los actores sociales actúen en contra 
de la sostenibilidad ambiental a través de decisiones en relación a la producción, el 
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consumo, la distribución o a través de posiciones o actitudes que producen una involución 
ambiental. 
2.2.3.15. Importancia de la educación ambiental para el desarrollo 
Estamos amenazados por desviaciones ideológicas, morales y convivenciales con 
una peligrosa anestesia estética y espiritual con el desarrollo de un egocentrismo salvaje 
que incapacita para la paz, la compasión, el amor, la fidelidad y la alegría. Hoy en día ya 
surgen interrogantes de determinadas sociedades que han descuidado el cultivo del 
espíritu: la violencia, la crueldad, la desvergüenza, la insolencia, la pereza, la anarquía y la 
rebeldía, la inmoralidad, y el hedonismo; en fin la infravaloración de la vida humana 
propia o ajena, al carecer de razones de permanencia.  
La crisis de los valores, las carencias estéticas y espirituales, la pobreza mística de 
los hombres no se solucionan con buenos consejos y con programas ecologistas. Es 
necesaria una estrategia global que forme al individuo desde su profundidad en la unidad 
con su medio y su ambiente como vía de desarrollo personal y social. Es preciso cultivar al 
máximo las dimensiones profundas y elevadas de las personas como es la capacidad 
estética. Sin ella los hombres se volverían peregrinos en medio de automatismos y 
carecerían de fuerzas superiores a las de los mecanismos. Serían atrapados por ideologías 
egoístas, pesimistas y derrotistas. En este esfuerzo pueden converger todas las religiones. 
Este dato es relevante dado que el colegio de la investigación tiene alumnos de diversas 
iglesias evangélicas, aunque la mayoría pertenece a la iglesia Católica y el colegio 
promueve la participación en esa institución. 
 La educación en los valores en el campo ambiental debe promover un cambio 
fundamental en las actitudes y en el comportamiento individual y grupal, que permita 
adoptar formas de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre los seres humanos y 
las de éstos con la naturaleza. 
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Propuesta didáctica y metodológica para los proyectos de carácter experimental 
Los proyectos de carácter experimental cuentan con las siguientes características:  
Reunión de sujetos en grupos equivalentes. Ninguna de las diferencias de los 
resultados se deberá a las diferencias que pueda haber entre los sujetos del grupo 
inicialmente. El método más habitual es la asignación al azar.  
Necesidad de que haya dos grupos como mínimo para establecer comparaciones. 
Por lo tanto,  esta característica nos dice que no se puede llevar a cabo con un  sólo 
grupo de sujetos y una única condición experimental. Este método implica comparar el 
efecto de una condición entre dos grupos o más.  
Manipulación de variables independientes. El investigador decide los niveles que 
corresponderán a cada grupo de sujetos. La variable se manipula con diferentes niveles que 
asigna el investigador. Es muy importante que las asigne éste.  
La medición de variables dependientes. Los fenómenos que serán valores pueden 
ser consignados con variables numéricas. Es imprescindible que la variable sea en forma 
numérica.  
Utilización de estadística inferencial. Se toman decisiones en términos de 
probabilidad, lo que da lugar a poder realizar generalizaciones a partir de las muestras que 
se recojan. 
- Control de variables extrañas. Se utilizan estas variables, pero no influirán en la variable 
dependiente, aunque en algunas ocasiones ocurrirá de manera homogénea en todos los 
grupos. 
Estas características se utilizan en muchas ocasiones en medicina y biología aparte 
de la investigación experimental. En la investigación pedagógica no se puede seguir 
siempre pero eso no disminuye su importancia en la educación. En la idea de Campbell y 
Stanley, recogida en su capítulo Experimentación y diseños cuasiexperimentales para la 
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educación se recoge que es preciso aplicar de modo diferente métodos de investigación del 
comportamiento que identifiquen las causas que permitan la interpretación de los 
fenómenos. 
Un proyecto experimental  consiste en una situación simulada en la que se 
modifican voluntariamente las condiciones de una o diversas situaciones precedentes 
(variable independiente) para comprobar cómo afecta esta variable independiente otra 
situación consiguiente (variable dependiente) que se observa sistemáticamente. Esta 
situación se plantea en diversas etapas:  
Planteamiento de un problema de conocimiento: se plantea cuando no hay una 
explicación para un fenómeno o tenemos una laguna de conocimiento. Esto está 
relacionado con la variable dependiente, es decir, con la situación consiguiente. Son 
preguntas que se hace el investigador y que pueden ser resueltas mediante un experimento.  
Formulación de hipótesis: son anticipaciones a un resultado posible.  
Esta anticipación es la hipótesis. Es una relación entre la variable independiente 
(causa) y la variable dependiente (efecto). Esta hipótesis deberá comprobarse 
empíricamente.  
Realización de un diseño adecuado de la hipótesis: esto es su organización formal, 
que incluye diversos procesos como, por ejemplo, la definición de las variables 
independientes.  
Recogida y análisis de datos: para recoger datos se pueden usar diferentes 
instrumentos y técnicas que pueden ser impresas (tests, instrucciones escritas, etc.) o 
aparatos complejos (temporizador). Después, para analizarlos, se sigue un plan de análisis 
de datos, que deberá haber sido previsto con anterioridad.  
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Elaboración de conclusiones: se especifica hasta qué punto y con qué limitaciones 
queda confirmada la hipótesis experimental, y también el posible grado de generalización 
con relación al proceso que se ha seguido y con la muestra con la que se ha trabajado. 
Propuesta teórica para los proyectos descriptivos 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, describir lo que se 
investiga. 
Un ejemplo es:  censo nacional de población es un estudio  descriptivo; su objetivo 
es medir una serie de características de un país en determinado momento: aspectos de la 
vivienda (número de  cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, 
número de paredes, combustible utilizado, tenencia o a quién pertenece la vivienda, 
ubicación de la vivienda; información sobre los ocupantes), sus bienes, ingreso, 
alimentación, medios de comunicación de que disponen, edades, sexo, lugar de nacimiento 
y residencia, lengua, religión, ocupaciones y otras características que se consideren 
relevantes o de interés para el estudio. En este caso el investigador elige una lista de 
conceptos a medir que también se denominarán “variables” y que se refieren a conceptos 
que pueden adquirir diversos valores y medirse,  cuyos resultados le sirven para describir 






2.3. Definición de términos básicos     
Aprendizaje. Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción permanente con 
su medio y para el dominio gradual de este. 
Conciencia ecológica. El concepto de “conciencia ambiental” aglutina indicadores en sus 
dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. Esto está ligado a las dimensiones de 
protección, conservación y proyectivo. Esta es la estructura de todo valor, por lo que 
podemos inferir que la conciencia ambiental es un valor, como puede ser la justicia o la 
solidaridad. Un valor se tiene incorporado a la persona cuando se actúa considerándolo 
habitualmente de forma cognitiva y emocional.  
Creencias ambientales. Las creencias, en cuanto sistemas de tendencias relacionales 
simbólicas o instrumentales (Cary, 1993; Corral-Verdugo, 2001) funcionarían a modo de 
estrategias interactivas entre los grupos sociales y el ambiente (Sponsel, 1987) y, por tanto, 
los diferentes aspectos ecológicos y la cultura establecen relaciones de influencia mutua 
(Triandis y Suh, 2002).  
Desarrollo ambiental. Tradicionalmente éste ha sido medido a través de indicadores 
económicos y políticos ligados al proceso de mayor o menor crecimiento económico y 
redistribución de la riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el nivel de industrialización, 
lo que ha determinado una categorización en países "desarrollados" o "en vías de 
desarrollo". A fines de los setenta se integró la dimensión social del desarrollo, aunque 
siempre privilegiando lo económico. Sin embargo, en la década del ochenta se presenció el 
estancamiento y retroceso del bienestar en gran parte de la humanidad (Bifani, 1994). 
Desarrollo sostenible. Es un equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico; esa 
garantía de que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de hacer lo propio, podría 
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compararse a los letreros que, cada vez más, pueden observarse en las puertas de los aseos 
públicos.  
Dinámica del ambiente. La dinámica del ambiente responde al saber sobre el ambiente; 
aquí se pretende que el educando comprenda que el entorno es el resultado de la 
interacción, tanto de fenómenos naturales como de las acciones humanas, y que para 
estudiarlo se requiere conocer los aspectos fisiconaturales y los factores sociales.  
Educación ambiental. Proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la 
formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las 
habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres 
humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. 
Estrategias. Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 
decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a 
alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 
Estrategias de comunicación. Serie de acciones que buscan principalmente la difusión de 
un tema o una problemática, como, por ejemplo, los problemas del ambiente. 
Valores ambientales. Los valores ambientales constituyen la dimensión para la 
consolidación de una conciencia ética y estética, y responde al ser. El eje transversal 
ambiente contribuye con la formación de la conciencia ética y estética para interactuar con 
las distintas formas de vida con las cuales comparte su espacio y respetar sus ciclos de 
vida. Por ello, la dimensión valores ambientales, individual y colectiva, tiene el propósito 
de formar ciudadanos con conciencia local y planetaria. 
 
 





Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
El módulo de estrategias de comunicación influye significativamente en la 
educación ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  
2016 
3.1.2. Hipótesis específicas   
Un módulo de estrategias de comunicación influye significativamente en  la 
sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  
2016 
La influencia de un módulo de estrategias de comunicación influye moderadamente 
significativamente en la adquisición de conocimientos e información ambiental de 
los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016 
El módulo de estrategias ambientales influye significativamente en la participación 
acción en el cuidado del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación -  2016   
3.2. Sistema de variables      
3.2.1. Variable independiente   




3.2.2. Variable dependiente        
 Educación Ambiental 
3.2.3. Variables intervinientes y su control     
Variables intervinientes      
-Edad de los alumnos 
-Condición socioeconómica de los alumnos 





















3.3. Operacionalización  general de las variables    






        
Estrategias 
activas 
Planificación de pasacalles 
Sesiones de aprendizaje con 
murales 


















Presentación de videos 
Presentación de diapositivas 
Trabajos en equipos 
















Entrega de trabajos 
Discusiones  



















 Interrelación con la 
naturaleza. 
 Trípticos sobre importancia 
de reciclaje 
 











(3) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 









 Debates breves sobre temas 
ambientales 
 Campañas de informes sobre 
arborización 
 Promover canciones acerca 
del tema de educación 
ambiental 
 Paneles con conceptos 













Diversos medios de 
comunicación social: 
 Concursos fotográficos  
 Periódicos murales 
 Limpieza y sembrado en 
lugares públicos 
 Difusión de volantes sobre 
acciones cotidianas para 
mejor el medioambiente 
 Campañas de arborización 
 
 








No se  observa 












Capítulo  IV 
Metodología 
4.1. Nivel de la investigación 
Esta fue una investigación de nivel aplicado, puesto que: 
Se asume la teoría experimental del aprendizaje para aplicarla en un caso concreto, 
tratando de considerar sus márgenes de validez y pertinencia. Esta ha constituido una 
ocasión más de confrontar esta teoría en un caso concreto, que es su carácter alternativo 
para el caso de mejorar la educación ambiental. 
Se formula un módulo de estrategias de comunicación para aplicarlo a una muestra 
concreta de alumnos, como medio de estudiar su validez, pertinencia y eficacia. 
4.2 Tipo de investigación  
Según su función última, esta fue una investigación de tipo cuasiexperimental, 
puesto que se orientó a probar la calidad de las Técnicas Literarias Orales, evaluando o  
estableciendo la influencia que ejerce en el desarrollo de los niveles de comprensión 
lectora en los alumnos de la muestra. Se denomina investigación tipo experimental a 
aquella en la cual se prueba el efecto o influencia de la variable independiente 
(experimento) en la variable dependiente (consecuencia), por lo que la investigación 
aparece como el estudio de la una relación causa – efecto (Aco Cataldo,1989). 
4.3 Diseño de la investigación        
El diseño empleado correspondió a una investigación Cuasiexperimental con dos 
grupos (de control y experimental) con pretest y postest. El programa de  estrategias de 
comunicación  se aplicó al grupo experimental. El diseño cuasiexperimental es un caso en 
el que la variable independiente  constituye propiamente un experimento, pero no se  
manipula arbitrariamente, sino que más bien se toma características o grupos intactos, tal 
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como se presentan en la realidad,  a modo de experimento, observándose sus efectos en la 
otra variable.  
El gráfico que asume este diseño es el siguiente: 
O1 ----------------- X----------------- O2 
O3---------------------------------------------- O4 
  Donde: 
O1 :  Evaluación de pretest al grupo experimental 
O2: Evaluación de postest al grupo experimental 
  O3: Evaluación  de pretest al grupo control 
  O4: Evaluación de postest al control 
  X : Módulo de estrategias de comunicación 
4.4. Métodos de investigación        
El método a emplearse fue el experimental, porque se ha ideado con el propósito de 
determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual 
uno o más grupos llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y 
los comportamientos resultantes se comparan con los de ese u otros grupos, llamados de 
control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Los efectos generados por 
el empleo del Módulo en la muestra se aplicarán al grupo experimental, a partir de lo cual 
se realizarán los análisis e interpretaciones teóricas correspondientes. 
Adicionalmente, se emplearon los siguientes métodos: 
 a) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas concretas 
para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volverá a los hechos con 
reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 
recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de 
contraste y otros; 
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b) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudiaron de modo empírico-teórico cada 
uno de los aspectos esenciales del tema tratado, para lo cual se procedió a 
descomponerlos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. 
4.5. Técnicas de recolección de datos      
Las técnicas a emplearse fueron las siguientes: 
Encuesta: con la que se pudo realizar el cuestionario para evaluar la opinión de los 
docentes sobre el módulo propuesto (la Educación Ambiental) 
Estandarización de sesiones y módulo: con el que se enmarcó el esquema y 
desarrollo de sesiones, las cuales fueron estandarizados en el sentido de tener un esquema 
tipo y con sesiones sistemáticas acordes al grado de nivel secundaria al cual está enfocada 
la investigación. 
4.6. Instrumentos de recolección de datos      
En compatibilidad con lo anterior, tuvimos los siguientes instrumentos: 
Módulo de estrategias de comunicación: con el que empleamos las áreas más 
preponderantes para fortalecer la educación ambiental. En dicho módulo desarrollaremos 
diversas estrategias, teniendo como base las que enfaticen la comunicación o difusión, para 
lo cual también se contará con aportes de otras áreas como Matemática, para datos 
estadísticos; de Historia, para reseñas acerca del avance consistente de la contaminación 
ambiental, entre otros. 
-Cuestionario sobre conocimientos ambientales: para hallar los niveles de  educación 
ambiental en los estudiantes de la muestra, previamente a la aplicación del módulo y 
posterior a este.  




4.7. Población y muestra       
4.7.1. Población: se consideró al total de estudiantes de secundaria del CEAUNE, lo cual 
ascendió aproximadamente a 890 estudiantes. 
4.7.2. Muestra: 
Una sección del 5to. de secundaria del CEAUNE, que asciende a 28 estudiantes. El 
muestreo es intencional bajo los criterios de representatividad de los individuos de la 
muestra y del manejo de grupo, así como su mayor desenvolvimiento para los fines del 
módulo y la temática tratada. 
4.8. Tratamiento estadístico de los datos    
Se emplearon los siguientes procedimientos estadísticos: 
- Coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach 
- Tabulación general de datos en tablas de frecuencias; 
- Aplicación de estadística descriptiva, hallando las medidas de tendencia central 
(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar y varianza); por ejemplo: Media 
aritmética:  
- Promedio = ∑ Xj / n 
- Aplicación de estadística inferencial y prueba de hipótesis: se ampliará el  estadístico de 
prueba Chi Cuadrado (en vez del de T de Student)  y las pruebas de hipótesis 
correspondiente; 
La fórmula de chi cuadrado, en su versión simplificada, es la siguiente:  
 
 
Donde O y E representan respectivamente las frecuencias observadas y las teóricas.  
Para cada grupo, las ocurrencias teóricas (E) se calculan como sigue: (Ni x Nj)/Nij.  





5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 




Puntaje % Puntaje % 
Mg. Alberto Huamani Escobar 86 86% 91 91% 
Mg. Aurelio Gámez Torres 88 88% 89 89% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado  90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto como Módulo de estrategia de Comunicación como Educación Ambiental 
para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Módulo de estrategia de Comunicación obtuvo un valor de 89% y el cuestionario de 
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Educación Ambiental obtuvo el valor de 90%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 estudiantes, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarsonque se aplicó es: 
                               
En Donde: 
M: La evaluación media 
k: El número de ítems del cuestionario 
:varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Instrumento KuderRicharson20 N° de elementos 
Pre test 0,87 15 
Pos test 0,85 15 
 
En consecuencia, el instrumento de investigación tiene excelente confiabilidad, 




Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  
de 0.87 y 0,85 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por 
lo tanto es aplicable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación de tablas y figuras  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
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la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 




 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la 
probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
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media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95% y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de Pre Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Sensibilización Ambiental 
Tabla 1 
Frecuencia de la dimensión Sensibilización Ambiental 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 5 5 0,17          16,7    
2 12  13 12,5 19 24 0,63          63,0    
3 13  14 13,5 2 26 0,07            7,0    
4 14  15 14,5 2 28 0,07            7,0    
5 15  16 15,5 1 29 0,03            3,0    
6 16   17 16,5 1 30 0,03            3,0    
    Total 30   1,00           100    
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 19 estudiantes 
del 5to de educación secundarias se encuentran en el intervalo de 12  y 13 en 
sensibilización ambiental la cual representa un 63%; y 1 estudiantes que se encuentran 











Figura 1. Resultado: de la dimensión Sensibilización Ambiental de Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Adquisición de Conocimiento 
Tabla 2  
Frecuencia de la dimensión Adquisición de Conocimiento 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 7 7 0,23 23,3 
2 12  13 12,5 13 20 0,43 43,3 
3 13  14 13,5 6 26 0,20 20,0 
4 14  15 14,5 1 27 0,03 3,3 
5 15  16 15,5 2 29 0,07 6,7 
6 16   17 16,5 1 30 0,03 3,3 
    Total 30   1,00 100,0 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del 5to de educación secundarias se encuentran en el intervalo de 12 - 13 en adquisición de 
conocimiento y 2 la cual representa un 6,7%; y son 1 alumnos que se encuentran entre 16 - 








Figura 2. Resultado: de la dimensión Adquisición de Conocimiento Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Participación Acción 
Tabla 3 
Frecuencia de la dimensión Participación Acción 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 13 13 0,43 43,3 
2 12  13 12,5 5 18 0,17 16,7 
3 13  14 13,5 7 25 0,23 23,3 
4 14  15 14,5 3 28 0,10 10,0 
5 15  16 15,5 1 29 0,03 3,3 
6 16   17 16,5 1 30 0,03 3,3 
    Total 30   1 100,0 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del 5to de educación secundarias las que se encuentran en el intervalo de 11 y 12 en 
participación acción la cual representa un 43,3%; y 1 alumnos que se encuentran entre 16 y 







Figura 3. Resultado: de la dimensión Participación Acción Pre Test 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Educación Ambiental Pre 
Test 
Tabla 4 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Pre test 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 2 2 0,07 6,67 
2 12  13 12,5 2 4 0,07 6,67 
3 13  14 13,5 13 17 0,43 43,33 
4 14  15 14,5 8 25 0,27 26,67 
5 15  16 15,5 3 28 0,10 10,00 
6 16   17 16,5 2 30 0,07 6,67 
    Total 30   1,00 100,00 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del 5to de educación secundarias se encuentran entre 13 y 14 la cual representa un 43,33%; 
y 3 estudiantes que se encuentran entre 15 y 16 la que representa un 10%, lo cual el 






Figura 4. Resultado: de la variable Educación Ambiental Pre Test 
Análisis descriptivo de la Post Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Sensibilización Ambiental 
Tabla 5  
Frecuencia de la dimensión Sensibilización Ambiental 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 2 2 0,07 6,7 
2 12  13 12,5 8 10 0,27 26,7 
3 13  14 13,5 5 15 0,17 16,7 
4 14  15 14,5 7 22 0,23 23,3 
5 15  16 15,5 5 27 0,17 16,7 
6 16   17 16,5 3 30 0,10 10,0 
    Total 30   1 100 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 8 estudiantes 
del 5to de educación secundarias las que se encuentran entre 12 y 13 en sensibilización 
ambiental la cual representa un 26,7%; y son 3 alumnos que se encuentran entre 16 y 17 la 





Figura 5. Resultado: de la dimensión Sensibilización Ambiental Post Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Adquisición de Conocimiento Post Test 
Tabla 6  
Frecuencia de la dimensión Adquisición de Conocimiento 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 1 1 0,03 3,3 
2 12  13 12,5 4 5 0,13 13,3 
3 13  14 13,5 8 13 0,27 26,7 
4 14  15 14,5 7 20 0,23 23,3 
5 15  16 15,5 6 26 0,20 20,0 
6 16   17 16,5 4 30 0,13 13,3 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 8 estudiantes 
del 5to de educación secundarias las que se encuentran entre 13 y 14 en adquisición  de 
conocimiento la cual representa un 26,7%; y un 4 alumno que se encuentran entre 16 y 17 







Figura 6. Resultado: de la dimensión Adquisición de Conocimiento Post Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Participación Acción Post test 
Tabla 7  
Frecuencia de la dimensión Participación Acción 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 0 0 0,00 0,0 
2 12  13 12,5 6 6 0,20 20,0 
3 13  14 13,5 13 19 0,43 43,3 
4 14  15 14,5 6 25 0,20 20,0 
5 15  16 15,5 3 28 0,10 10,0 
6 16   17 16,5 2 30 0,07 6,7 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del 5to de educación secundarias las que se encuentran entre 13 y 14 en participación 
acción en la cual representa un 43,3%; y son 3 alumnos que se encuentran entre 15 y 16 la 







Figura 7. Resultado: de la dimensión Participación Acción Post Test 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Educación Ambiental Post 
test 
Tabla 8 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Post Test 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 1 1 0,03 3,3 
2 12  13 12,5 2 3 0,07 6,7 
3 13  14 13,5 9 12 0,30 30,0 
4 14  15 14,5 10 22 0,33 33,3 
5 15  16 15,5 4 26 0,13 13,3 
6 16   17 16,5 4 30 0,13 13,3 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 10 estudiantes 
las que se encuentran entre 14 y 15 la cual representa un 33,3%; y un 4 estudiantes que se 







Figura 8. Resultado: de la variable Educación Ambiental Post Test 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorot-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n<30. 
Tabla 9 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test ,237 23 ,000 ,826 15 ,025 
Post Test ,177 23 ,025 ,929 15 ,057 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del 
comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis. Los valores de 
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significancia en cada uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los 
datos presentan una distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma 
que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución 
de los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis 
deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba t de Student  a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Un módulo de estrategias de comunicación influye significativamente en  la 
sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Ho. Un módulo de estrategias de comunicación no influye significativamente en  la 
sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en sensibilización ambiental. Demostrar la 
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hipótesis, debe compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de 
salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 10 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 15 1,709 0,323 
Pos test 13,50 15 1,401 0,265 
Diferenci
a 
 7,071    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 




30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 
















-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -16,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
16,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables Módulo de Estrategia de 
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Comunicación y la sensibilización ambiental en los estudiantes del 5to de educación 
secundaria, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 16.9% 
aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica  2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La influencia de un módulo de estrategias de comunicación influye moderadamente 
significativamente en la adquisición de conocimientos e información ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Ho. La influencia de un módulo de estrategias de comunicación no influye moderadamente 
significativamente en la adquisición de conocimientos e información ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en adquisición de conocimientos. Demostrar 












Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 11 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 15 1,709 0,323 
Pos test 13,50 15 1,401 0,265 
Diferenci
a 
 7,071    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Módulo de estrategia de 
comunicación  y 
Adquisición de 
conocimiento 
30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 
















-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -15,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
15,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables Módulo de Estrategia de 
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Comunicación  y adquisición de conocimientos e información ambiental de los estudiantes 
del 5to. grado de educación secundaria, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 16.9% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica  3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El módulo de estrategias ambientales influye significativamente en la participación 
acción en el cuidado del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación -  2016. 
Ho. El módulo de estrategias ambientales no influye significativamente en la participación 
acción en el cuidado del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación -  2016. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en la participación acción. Demostrar la 












Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 12 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 15 1,709 0,323 
Pos test 13,50 15 1,401 0,265 
Diferenci
a 
 7,071    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Módulo de estrategia de 
comunicación ” y 
Participación Acción 
30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 














-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -14,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
14,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables Módulo de Estrategia de 
Comunicación y participación acción en los estudiantes del 5to de educación secundaria, 
es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 16.9% aproximadamente.  
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Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El módulo de estrategias de comunicación influye significativamente en la educación 
ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Ho. El módulo de estrategias de comunicación no influye significativamente en la 
educación ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
El estadístico de prueba  t de student para muestras independientes: 
 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa SPSS. 
Tabla 13 
Correlación de la hipótesis general 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 15 1,709 0,323 
Post test 13,79 15 1,343 0,254 
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Módulo de estrategia de 
comunicación – 
Educación Ambiental 







Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 










-7,357 1,726 ,326 -8,026 -6,688 -22,556 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
De la tabla anterior se sabe que t= -22,55 Además p= 0.000.siendo menor a 0,05 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se puede inferir, con un nivel de significancia de 
0.00 que, existe diferencia estadísticamente significativa en Modulo de estrategia de 
comunicación influye en Educación ambiental  pre test con el post test  en la prueba de 
salida. 
 Por lo tanto se puede afirmar que: la influencia del Módulo de estrategia de 
comunicación influye en Educación ambiental en los estudiantes del 5to de educación 
secundaria del colegio experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 
2016 
5.3. Discusión de resultados  
En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad.  
 En la hipótesis específica N° 1, se concluye que el módulo de estrategia de 
comunicación y la sensibilización ambiental en los estudiantes del 5to de educación 
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secundaria del colegio experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 
2016, es moderadamente significativo.  
 Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Rodríguez, G. (2004) 
elaboró un Programa agro ecológico para el desarrollo sostenible en centros 
agropecuarios.  El trabajo tuvo como objetivo diseñar un programa agro ecológico para el 
desarrollo sostenible en Centros Agropecuarios de Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa (INCE), para darle prioridad a sistemas de producción de carácter sustentable, 
donde los participantes tengan bien claro la problemática ambiental existente y que pueda 
establecer explotaciones agrícolas rentables usando técnicas de producción que no 
destruyan el ambiente, fáciles de aplicar y accesibles a todo productor desde el punto de 
vista económico,  Para el cumplimiento del objetivo planteado, se utilizó el modelo de 
mejoramiento permanente, donde el aprendizaje fue continuo en función de las 
deficiencias encontradas por los mismo alumnos relacionadas con la actividad realizada. 
Como estrategia Pedagógica, se tuvo la formación-acción apoyado con el método activo de 
aprendizaje, esto permitió una participación de instructores y alumnos para establecer los 
criterios  de enseñanza aprendizaje. 
 Con la aplicación del programa agro ecológico se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 Primero: Se logró la generación de actitudes responsables frente al ambiente, 
mediante la percepción de las problemáticas y la valoración de los diferentes espacios 
agrícolas, sociales y económicos. 
 En la hipótesis específica N° 2, se concluye que el módulo de estrategia de 
comunicación y la adquisición de conocimiento en los estudiantes del 5to de educación 
secundaria del colegio experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 
2016, es moderadamente significativo.  
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 Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Arellano, C. (1994)  
desarrollo el trabajo titulado Educación ambiental y el cambio de actitud en la población 
ante la conservación del medio ambiente; donde se analizó la educación ambiental y el 
cambio de actitud, la toma de conciencia hacia la movilización social  en la población para 
conservar el ambiente, relacionar la pobreza del país con el ambiente como un recurso para 
el desarrollo sustentable, la educación como una de las principales opciones del desarrollo 
humano y como el conjunto de conocimientos que se transmiten de una generación a otra.  
Esta investigación fue de carácter exploratorio basada en la revisión de fuentes 
bibliográficas y fuentes secundarias como son los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda y de las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida publicados por el INEI. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 Primero: El Perú está viviendo los grandes cambios de la globalización y sus 
principales problemas son la pobreza y la degradación ambiental. 
 Segundo: Las alternativas de los problemas se ubican en el desarrollo sustentable 
como dimensión del desarrollo humano. Su principal preocupación es erradicar la pobreza 
y su meta es mejorar la calidad de vida de las personas. 
 Tercero: La educación  ambiental es clave para renovar los valores y fomentar el 
cambio de actitud pasiva a una activa frente al cambio de los problemas ambientales y 
socio - económicos.  
 Como se puede notar, existen investigaciones y experiencias de educación 
ambiental, las que están orientadas al desarrollo de actitudes y valores en los participantes, 
a fin de que puedan intervenir en el cuidado y conservación del ambiente. Sin embargo, no 
se ha encontrado investigaciones trascendentes en el Distrito de Colcabamba, por lo que el 
presente será un aporte para la Educación Ambiental ya que permitirá formar estudiantes 
que puedan asumir el rol de promotores ambientalistas dentro de su comunidad. 
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 En la hipótesis específica N° 3, se concluye que el módulo de estrategia de 
comunicación y la participación acción en los estudiantes del 5to de educación secundaria 
del colegio experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 2016, es 
moderadamente significativo.  
 Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Vásquez (2010) y 
colaboradores realizaron el trabajo titulado Programa sobre calentamiento global para la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito de Santa Eulalia 
de Acopaya. Provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 
 Se condujo un ensayo con la finalidad de evaluar la influencia de la aplicación de 
un Programa sobre Calentamiento Global en la conciencia ambiental de los alumnos de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima, durante el periodo lectivo 2010.  
 La investigación educativa fue de tipo experimental con un diseño 
cuasiexperimental, con dos grupos muestrales: experimental y de control. Se realizó una 
evaluación de diagnóstico (Pre test) y luego una evaluación final (Post test) sobre 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. Se determinó que en el pre test los 
estudiantes de los grupos de control y experimental, demostraron conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales similares, con diferencia estadística no significativa; la 
semejanza entre los grupos de control y experimental nos permitió iniciar la investigación 
con la seguridad de obtener resultados confiables en los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los estudiantes evaluados. Se encontró diferencias entre las calificaciones de 
los grupos de control y experimental en el post test, en conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales; y mediante la prueba t de Student se comprobó que los 
calificaciones obtenidas por el grupo experimental superó con una diferencia altamente 
significativa (inferior al 1%) al grupo de control en los aspectos cognitivo, procedimental y 
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actitudinal. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa 
sobre Calentamiento Global influye en la conciencia ambiental de los alumnos de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima. 
 En la hipótesis general concluimos que  el Módulo de estrategia de comunicación y  
educación ambiental en los estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio 
experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 2016. Este resultado 
presenta alguna compatibilidad con lo hallado por Molina, Y. (2006) realizó una 
investigación titulada Programa de Educación Ambiental para la cuenca del río Mucujún 
en Venezuela; el cual se llevó  a cabo  con 27 alumnos del 4º año de la carrera de 
Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes; se planteó el siguiente objetivo: 
contribuir a la conservación de la cuenca del río Mucujún, importante en el abastecimiento 
de agua para la ciudad de Mérida, creando conciencia ambiental en la población infantil y 
juvenil. El mismo estuvo dirigido a 155 alumnos de siete escuelas ubicadas en la cuenca. 
Se ejecutó 9 proyectos específicos, diseñados en función de los problemas que deterioran 
los recursos naturales, especialmente aquellos que afectan la calidad y cantidad del agua, y 
las posibilidades e intereses manifestados por los docentes y coordinadores de las escuelas. 
Los resultados muestran un 36% de ejecución de actividades por arriba de lo planificado 
(75 de 55), adicionalmente a que el trabajo a través de proyectos despertó entusiasmo y 
permitió hacer una educación dinámica e interactiva que ayudó a los alumnos del 4º año de 
ingeniería forestal y a los niños de las escuelas involucradas, a la adquisición de 
conocimientos, comprensión de nuevos conceptos, desarrollo de actitudes favorables para 




 Primero: Se promovió conciencia ambiental en siete escuelas a través de nueve 
proyectos específicos, que permitieron generar y mantener el entusiasmo y motivación 
tanto en los educandos como en los educadores. Todas posibilitaron hacer una educación 
dinámica, interactiva, que ayudó a la adquisición de conocimientos y comprensión de 
nuevos conceptos relacionados con el ambiente y manejo de recursos naturales, y también 
habilidades, destrezas y cualidades acentuadas por la valoración del ambiente. 
Segundo: Las actividades estuvieron relacionadas con los proyectos específicos que se 
desarrollaron para cada escuela, y de tipo general en las que se trataron tópicos muy 
importantes para la Educación Ambiental y muy relacionadas con las características y la 
problemática de la cuenca del río. 
Tercero: Cada proyecto fue ejecutado por grupos de 2 a 4 estudiantes de la Escuela 
de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes, los cuales mostraron entusiasmo, 
capacidad de negociación, tolerancia, responsabilidad y compromiso. En este programa, se 
demuestra que la praxis hace la diferencia en los procesos del aprendizaje del ser humano.  
Cuarto: La experiencia de este año puede considerarse exitosa en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y en la generación de resultados tangibles e intangibles, lo cual 
motivó a la empresa Aguas de Mérida y a los maestros y profesores encargados del 











1. La aplicación del módulo de estrategia de comunicación y la educación ambiental en los 
estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación, 2016. 
2. El nivel de influencia del módulo de estrategia de comunicación y la participación 
acción en los estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación, 2016. 





















1. El desarrollo el módulo de estrategia de comunicación para mejorar el medio ambiente  
deben ser una de las prioridades educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, 
especialmente tratándose en los estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio 
experimental de aplicación de la universidad nacional de educación, 2016. 
2. Es necesario desarrollar módulos estratégicos de comunicación  nacional permanente 
que compense las diversas aplicaciones del programa de intervención para mejorar el 
medio ambiente que se registran en cuanto a la sensibilización ambiental, para evitar 
niveles de atención de los estudiantes, formular especializaciones en docentes y 
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calidad de vida en la escuela. La experiencia del Fe y Alegría 43-La Salle 
Molina, Y. (2006) realizó una investigación titulada Programa de Educación 
Ambiental para la cuenca del río Mucujún en Venezuela;  
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Velasco, C. (2001) desarrolló la tesis titulada Ecolín: una experiencia televisiva de 
educación ambiental (análisis de metodologías y estrategias discursivas)  
Luck, M. (2003) elaboró una investigación referida a La aplicación de la escala NEP 
(nuevo paradigma ambiental) en un contexto turístico 
Manoli, Jhonson y Dunlap (2007) desarrollaron  una investigación referida a La 
evaluación de las percepciones sobre el medio ambiente en los niños, con la aplicación de 
la escala modificada del Nuevo Paradigma Ambiental (NEP 
González, María (2003) nos presenta su trabajo de grado titulado Diseño de plan de 
acción de sensibilización turístico ambiental para los jóvenes del 7mo grado y sus padres y 
representantes, residentes de Choroní, Municipio Girardot, Estado Aragua 
Lucana, Alfonso (2011), presentó la tesis titulada Estrategia de concientización 
educativa y de difusión ambiental para el cumplimento del reglamento de gestión de 
residuos sólidos de la ley no 1333, en la ciudad de Oruro 
Gordillo, Esmeralda del Carmen (2005) realizó la tesis titulada Planificación de una 
Estrategia Comunicacional de Interpretación Ambiental en Choroní en la Universidad 






































Matriz de consistencia 
Módulo de estrategias de comunicación para fortalecer la educación ambiental de los estudiantes del 5to. grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  2016 
 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general  
¿Cómo influye un módulo de estrategias de comunicación  
en la educación ambiental de los estudiantes del 5to. 
grado de educación secundaria del Colegio Experimental 




Problemas específicos  
¿Cómo influye un módulo de estrategias de comunicación 
en la sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. 
grado de educación secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  
2016? 
 
¿Cuál es la influencia de un módulo de estrategias de 
comunicación en la adquisición de conocimientos e 
información ambiental de los estudiantes del 5to. grado 
de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -  
2016? 
 
¿De qué manera influye el módulo de estrategias 
ambientales en la participación acción en el cuidado del 
ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación -  2016? 
Objetivos generales 
 
Determinar cómo influye un módulo de estrategias de 
comunicación en la sensibilización ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016. 
 
Objetivos específicos   
Establecer cómo influye un módulo de estrategias de 
comunicación en la sensibilización ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016. 
 
Identificar cuál  es la influencia de un módulo de 
estrategias de comunicación en la adquisición de 
conocimientos e información ambiental de los estudiantes 
del 5to. grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación -  2016. 
 
Definir de qué manera influye el módulo de estrategias 
ambientales en la participación acción en el cuidado del 
ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación -  2016. 
Hipótesis general 
 
El módulo de estrategias de comunicación influye 
significativamente en la educación ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016 
 
Hipótesis específicas   
Un módulo de estrategias de comunicación influye 
significativamente en  la sensibilización ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016 
 
La influencia de un módulo de estrategias de comunicación 
influye moderadamente significativamente en la adquisición 
de conocimientos e información ambiental de los 
estudiantes del 5to. grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -  2016 
 
El módulo de estrategias ambientales influye 
significativamente en la participación acción en el cuidado 
del ambiente de los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 




Nivel de la investigación 
Esta es una investigación de nivel 
aplicado, puesto que: 
Se asume la teoría experimental del 
aprendizaje para aplicarla en un caso 
concreto, tratando de considerar sus 
márgenes de validez y pertinencia. 
Esta ha constituido una ocasión más 
de confrontar esta teoría en un caso 
concreto, que es su carácter 
alternativo para el caso de mejorar la 
educación ambiental. 
Se formula un módulo de estrategias 
de comunicación para aplicarlo a una 
muestra concreta de alumnos, como 
medio de estudiar su validez, 
pertinencia y eficacia. 
 
Tipo de investigación  
Según su función última, esta es una 
investigación de tipo 
cuasiexperimental, puesto que se 
orientó a probar la calidad de las 
Técnicas Literarias Orales, evaluando 
o  estableciendo la influencia que 
ejerce en el desarrollo de los niveles 
de comprensión lectora en los 
alumnos de la muestra. Se denomina 
investigación tipo experimental a 
aquella en la cual se prueba el efecto o 
influencia de la variable 
independiente (experimento) en la 
variable dependiente (consecuencia), 
por lo que la investigación aparece 
como el estudio de la una relación 




Cuestionario de educación ambiental 
(Pretest) 
 
Estimado estudiante: estamos realizando un trabajo de investigación respecto a la 
Educación Ambiental, sus proyectos anteriores y los que se han elaborado de un tiempo a 
esta parte. Se le pide responder con la mayor pertinencia. Los resultados nos servirán para 
optimizar las acciones de reforzamiento de tu educación ambiental y de los futuros 
estudiantes. 
A. Sensibilización ambiental 
1. En nuestra interrelación con la naturaleza, todos podemos hacer algo para mejorar 
el ambiente en el que vivimos. 
(1) Totalmente en desacuerdo  
 (2) En desacuerdo    
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
2. ¿Consideras factible y positivo realizar trípticos sobre la importancia del reciclaje? 
(1) Totalmente en desacuerdo  
 (2) En desacuerdo    
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
3. He observado en mi entorno, social y educativo, murales de riesgos que promuevan 
evitar la contaminación. 
(1) Totalmente en desacuerdo  
 (2) En desacuerdo    
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
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4. Se le considera la unidad en Ecología. 
a) Especie                
b) Nivel trófico            
 c) Comunidad              
d) Población. 
5.- Conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un área determinada 
y en un tiempo dado. 
 a) Población           
b) Cadena alimenticia       
c) Comunidad           
d) Evolución 
6.- Determina las formas de aprovechamiento y uso de los recursos naturales: 
a) Deterioro ambiental                                
 b) Actividades económicas 
c) Cadena alimentaria                                   
d) Revolución industrial 
7. Este fenómeno es provocado por el empleo excesivo de fertilizantes, plaguicidas y 
agua: 
a) Inversión térmica    
b) Desarrollo sustentable     
c) Erosión del suelo    
d) Nivel trófico 
8. Este gas, que está relacionado con el efecto invernadero, es producido por el uso de 
aerosoles, refrigerantes y solventes: 
a) Bióxido de carbono (CO2)                   
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b) Óxido de nitrógeno (NOx) 
c) Metano (CH4)                                       
d) Clorofluorurocarbonos (CFC) 
9.- Un concepto de desarrollo sustentable sería: 
a) Espacios donde se fomentan de manera natural valores y actitudes positivas, como la 
ayuda mutua y la participación colectiva en las actividades. 
b) La capacidad de adaptación de los seres humanos a distintos ambientes y para adaptar el 
medio a las necesidades de nuestros estilos de vida. 
c) Proceso de aprovechamiento de los recursos que satisface las necesidades del presente 
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  
d) Información útil para que el maestro domine contenidos básicos de educación 
ambiental. 
10. Es importante porque permite explicar el pasado, comprender el presente y, así, 
tener un camino más claro hacia el futuro de las sociedades. 
a) Globalización de la cultura           
b) Identidad cultural de los pueblos 
c) Actividades terciarias                  
d) Vida urbana 
11. Se han realizado concursos fotográficos promovidos por la institución educativa 
con temática de la Educación Ambiental. 
a) Se observa 
b) No se observa 
12. Se difunde revistas o material similar al fotográfico em base a mejorar la 
consciência ambiental. 
a) Se observa 
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b) No se observa 
13. En actividades de la I.E. se promueven periódicos murales a favor de generar 
conciencia ambiental (adicionales al 5 de junio, día del medioambiente). 
a) Se observa 
b) No se observa 
14. Las áreas de mayores horas semanales promueven la elaboración de periódicos 
murales que promueven la educación ambiental. 
a) Se observa 
b) No se observa 
15. Se ha realizado acciones de limpieza y sembrado en lugares públicos cercanos a la 
I.E. 
a) Se observa 
b) No se observa 
16. Existen proyectos de limpieza y sembrado en lugares públicos circundantes a la 
I.E. 
a) Se observa 
b) No se observa 
17. Se ha realizado la difusión de volantes sobre acciones cotidianas para mejor el 
medioambiente. 
a) Se observa 
b) No se observa 
18. Existen proyectos de difusión de volantes sobre acciones cotidianas para mejor el 
medioambiente. 
a) Se observa 
b) No se observa 
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19. Se ha realizado campañas de arborización en el entorno cercano de la I.E. 
a) Se observa 
b) No se observa 
20. Existen evidencias tangibles de la aplicación de campañas de arborización en 
entornos circundantes a la I.E. 
a) Se observa 





















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Apéndice C 
MÓDULO DE APRENDIZAJE 
Equilibrio ecológico 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. UGEL     : 06- ATE 
1.2. Institución Educativa  :  CEAUNE 
1.3. Nivel    : SECUNDARIA 
1.4. Área curricular   :  Todas 
1.5. Unidades    :  VII 
1.6. Ciclo    :  VII 
1.7. Grado y sección   :  5 ° A, B, C, D y   E 
1.8. Horas semanales  :  06 
1.9. Duración    :  De acuerdo a la dosificación 
1.10. Director      : Lic. Jesús Manuel Arauco L. 
1.11. Subdirector(A)    : Mg. Patricia Ramos Cevallos 
1.12. Docente     : Mg. Edith Nohimy Carrasco P 
         1.13 Monitor     : Dr. Aurelio González Flórez 
1.13.  Hilo conductor   :  MEJORA ACADÉMICA Y  




La humanidad ha intervenido el medio ambiente con sus actividades que alteran y 
transforman los recursos naturales, los ecosistemas, los hábitats, las áreas verdes, el agua, 
el aire, el suelo, la flora y la fauna. Sin embargo, el hombre, con su desarrollo económico, 
industrial, científico y tecnológico, impacta en el entorno natural. De esa manera, da origen 
a gran cantidad de problemas ambientales globales como la contaminación ambiental, el 
cambio climático y el calentamiento global que producen desequilibrios ecológicos que 
afectan la calidad de vida de las sociedades y del planeta tierra. 
Por esta razón, la humanidad está llamada a detener la problemática ambiental y 
buscar alternativas que permitan lograr un equilibrio entre el hombre y la naturaleza para 
un desarrollo sostenible que haga posible satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer los recursos de las futuras generaciones. 
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El equilibrio ecológico es la estabilidad y relación armónica entre el hombre y los 
seres vivos con su medio ambiente, es decir, significa lograr que el hombre conviva en paz 
con todos los elementos del medio ambiente, tanto para la supervivencia humana como 
para la diversidad de especies que habitan en la tierra. Ello implica que exista un equilibrio 
entre la humanidad y los recursos naturales; mantener la cadena alimenticia de las especies 
para una estabilidad ecológica. 
El equilibrio ecológico significa también la interacción entre el ser humano y el 
ambiente, natural y construido, donde el hombre desarrolle sus actividades y proyectos de 
forma sostenible con los recursos del medio ambiente. En este proceso se trata de reducir y 
minimizar los impactos ambientales que modifican los entornos y producen desequilibrios 
en el planeta, como los fenómenos naturales que repercuten en la calidad del ambiente. 
Sin duda alguna, se debe conseguir, ahora mismo, el equilibrio ecológico a través de 
políticas, lineamientos, medidas y acciones sostenibles con el medio ambiente, donde la 
humanidad fomente y promueva principalmente la sensibilización, base primordial de toda 
actividad humana, en las presentes y futuras generaciones para garantizar un ambiente 
sostenible. 
Precisamente, el papa Francisco, a través de su encíclica “Laudato Si” (“Alabado 
seas”, en latín), hace un llamado a la humanidad a mirar el planeta con una nueva visión, 
verlo como nuestro hogar, a fin de que todos los hombres y mujeres tengan las 
oportunidades y la capacidad de su parte para ponerse de acuerdo en el cuidado del medio 
ambiente, en comportarse como ciudadanos globales, con una nueva manera de ver la 
biodiversidad, como un imperativo moral de todas las personas. 
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I. Capacidades específicas 
 Analiza los problemas de salud ambiental de su entorno relacionados a la 
contaminación por la actividad humana 
 Explica la relación que existe entre el desarrollo de los países que tienen un 
sustento de prácticas ecológicas y la salud social. 
 Planifica acciones ecológicas factibles para enfrentar el problema de la 
contaminación de residuos domésticos 
 Asume una posición crítica a la falta de interés por parte de organismos 
locales y de gobierno central relacionado al manejo de residuos que 
contaminan el ambiente y afecta la salud pública. 
  Argumenta con fundamento científico las relaciones entre la convivencia 
del ser humano con un entorno saludable. 
 
II. Contenidos específicos   
 Estrategias didácticas para conservar un ambiente saludable mediante acciones 
prácticas de manejo de residuos domésticos de su localidad 
 Selección de estrategias de mayor factibilidad  
III. Estrategias didácticas para conservar un ambiente en 
equilibrio, mediante acciones prácticas con recursos del 
entorno 
En todas las estrategias propuestas a continuación, se tendrá en cuenta la 
dosificación en cuanto a la complejidad del contenido de las mismas de acuerdo 




 Llevar a cabo desfiles temáticos, que expresen el cuidado, el respeto y el cariño 
que debe sentirse por la naturaleza en su conjunto. Estos pasacalles deberán estar 
cargados de mucha expresión artística. Intervienen las áreas Educación Artística, 
CTA, Comunicación, Ciencias Sociales. De igual manera, la ejecución del 
mismo debe ser publicitada por los medios locales de comunicación masiva 
(radio local, tv, prensa, etcétera), como también por medios alternativos de 











 Concurso de murales con motivos alusivos al respeto y cuidado ambiental. En lo posible, 
es recomendable que se use el frontis del colegio y que cada aula tenga un espacio 
determinado para diseñar su mural. (este diseño también será motivo de sesiones de 
aprendizaje en las áreas de CTA y Comunicación, cuyo producto se vea reflejado en el 












 Juego de roles o teatro en los que la temática principal esté relacionada con el 
cuidado ambiental. Esta actividad estratégica también está presente en las áreas de 
Arte, CTA, Comunicación y Ciencias Sociales, desde diferentes perspectivas, pero 











 Elaboración de vídeos, fotografías y diapositivas cuyo contenido esté vinculado 
al cuidado ambiental. Al igual que para las anteriores propuestas estratégicas, esta 
debe ser el producto de una o varias sesiones de aprendizaje. Como sabemos, los 
niños y jóvenes se sienten muy identificados con trabajos en los que intervenga la 






























 Actividades económicas participativas (proyección de películas, venta de 
productos, rifas, jornadas artísticas, etcétera) con el objetivo de financiar la 
adquisición de implementos necesarios (mangueras, abono) para mantener los 






 Concurso de oratoria y debate, en el que no solamente se discuta algún punto 
referido al cuidado ambiental, sino también se incentive la argumentación y 











 Cine fórum, que al mismo tiempo sirva como una fuente de financiamiento económico. 
Actualmente se cuenta con una buena cantidad de películas cuyo mensaje gira en torno al 
cuidado ambiental, dibujos animados incluidos. Estas proyecciones pueden formar parte 






 Viajes de estudio que, de preferencia, deberán durar un día. En la región Lima contamos 












 Elaboración de compost, actividad muy útil por su carácter participativo y que podría 
generar otras actividades. En este caso, es de suma importancia ubicar al beneficiario de 





 Cultivo de vegetales en áreas manejables, para lo cual la distribución de áreas 
equitativas para todas las aulas es fundamental. En caso de no contar con áreas verdes, 
puede desarrollarse la hidroponía (un método empleado para cultivar plantas usando 







 Campañas de arborización, para cuyo efecto, y como actividad de sensibilización, las 















 Composición de cuentos, poemas, canciones, historietas, etcétera, cuya temática gira 





















  Campaña para la creación de una Biblioteca Medioambiental, es importante que dentro 
de las bibliotecas escolares hayan secciones con material didáctico sobre el cuidado del 
medio ambiente. Para este efecto se realizarán actividades de recolección de libros, 















 Comparar formas geométricas 
de dos y tres dimensiones con 
objetos presentes en el 
entorno, las nombran y 
reconocen en ellas elementos 








 Discriminar elementos curvos y 
no curvos en las figuras y 
cuerpos geométricos que 
conocen. 
 identificar ángulos rectos, 
agudos y obtusos y justifican su 
determinación en función de su 
relación con el ángulo recto. 
 
 Representar triángulos 
considerando la medida de sus 
ángulos, longitud de sus lados. 
 
 Observan y describen formas geométricas del entorno, dentro 
y fuera de la sala de clases. 
  Conversan sobre qué formas conocen, qué objetos tienen 
formas parecidas, qué objetos pueden reconocidos a partir de 
su forma. 
  Asocian un repertorio de formas geométricas que les 
proporciona el docente (cuadrados, rectángulos, triángulos, 
círculos, prismas rectos, cilindros, conos y esferas) construidas 
en plástico, cartulina u otros materiales, con objetos del entorno 
que tengan formas similares. 
 De un conjunto de formas geométricas, eligen una cualquiera y 
buscan objetos del entorno cuya forma sea lo más parecida 
posible a la forma elegida. 
 Explican por qué les parece que las formas son parecidas. Si 
encontraron varios objetos en el entorno discuten acerca de 
cuál se parece más al cuerpo elegido y por qué. 
 
 Definen el cuerpo geométrico elegido por referencia al nombre 
de un objeto concreto de forma similar: “una esfera es como 
una pelota”. 
 
 Manipula y señala los tipos de ángulos de las figuras 
geométricas de dos, tres dimensiones que el profesor le ha 
proporcionado. 
 
 Manipulan una colección de triángulos proporcionados por el 
docente elaborados en cartón, que tienen diferentes tamaños y 
formas (hay algunos con sus tres lados iguales, otros con sus 
tres lados desiguales y otros con sólo dos lados iguales). Luego 
el docente muestra y nomina lo que corresponde a “lados”, 

































































 Nombran figuras geométricas de 
de dos dimensiones (cuadrados, 
rectángulos, triángulos y círculos) y 
de tres dimensiones (cubos, 
prismas, cilindros conos y esferas). 
. 
 Representan objetos o partes del 
espacio circundante, a través de 
combinación de formas 
geométricas, respetando 
relaciones de tamaño, distancia y 
posición existentes entre los 
objetos representados. 
 
 .En formas geométricas diversas 
identifican ángulos rectos, agudos 
y obtusos y justifican su 
determinación en función de su 
relación con el ángulo recto. 
 
 
  Dado un conjunto de triángulos de 
distintos tamaños y posiciones, los 
clasifican en: rectángulos, 
acutángulos y obtusángulos. 
  Dado un conjunto de triángulos de 
distintos tamaños y posiciones, los 
clasifican en: equiláteros, isósceles 
y escalenos según si tienen tres, 







alumnos(as) que describan sus triángulos señalando cuántos 
lados, vértices y ángulos tienen. 
 Identifican triángulos en objetos de su entorno. 
 Forman triángulos con características dadas (isósceles, 
rectángulo, etc.) a partir de otras figuras geométricas. 
 Realizan actividades para clasificar triángulos de acuerdo a la 
medida de sus lados. 
 Trabajando en grupos, hacen un collage o mandalas de formas  
geométricas de dos y tres dimensiones  a modo de “dibujo” y 
Textos  que represente diversos temas relacionándolo con los 
componentes de  algebra, estadística, etc. 
 Los autores de las explican al resto de sus compañeros su obra, 
relacionando las características de las figuras elegidas con las 
de los objetos representados. 
  Guiados por el docente comentan sobre las mandalas 
construidas y sobre los collages realizados de modo de corregir 
posibles errores. 
  Seleccionan pares de objetos geométricos y comparan la 
relación de tamaño entre ambos con la relación entre los 
tamaños de los objetos que representan: ¿qué podemos hacer 
para corregir las mándalas? 
 Se concluye que el módulo se realiza la retroalimentación de: 
1) Las formas geométricas de dos dimensiones se llaman figuras 
planas: cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos y sus bordes 
pueden ser rectos (cuadrados, rectángulos) o curvos (círculo). 
2) Las formas geométricas de tres dimensiones se llaman cuerpos  
y sus caras pueden ser  planas (cubos y prismas rectos) o curvas 
(cilindros y esferas) 
3) Se aplica práctica calificativa   

















































  Dibujan triángulos a partir de 
características dadas, apoyándose 
en la regla para trazar y medir los 
lados y en la escuadra para el 
trazado de los ángulos. 
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III. Indicadores actitud ante el área 
 
VALOR Indicadores Instrumentos 
RESPETO 
 Respeta a los demás y es flexible frente a la 
diferencia de procedimientos para resolver un 
mismo ejercicio. 
 Cumple con las tareas en grupo. 
 Se interesa  por la búsqueda de soluciones propias a los 
sistemas de medidas angulares 
 
 Ficha de actitud ante el área.  
 
IV. Metodología  
 
 Lineamientos metodológicos 
 
• Aprender en colaboración  
• Organizarse. Trabajar en forma grupal 
•  Fomentar el debate y la crítica  
• Aprender a partir del juego  
• Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa  
• Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento: 
• La interpretación de mapas conceptuales, diagramas y gráficos 
• Presentaciones en computadoras (por ejemplo, en Flash o Power Point   (Incorporación de las TICS) 
 
* Técnicas y procedimientos 
 Diálogo  
 Lluvia de ideas 
 Dinámica grupal 
 Observación 
 Torbellino de ideas 
 Experimentación y discusión 
 
* Técnicas cognitivas 
 Mapas conceptuales 
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 Mapas semánticos 
 Organizadores visuales  
 Mapa de  burbuja: simple y doble 
 Diagrama de pez 
 Cuadros comparativos 
 
V.  Instrumentos de evaluación 
 







Exposición de un tema 
Trabajo práctico individual y grupal 
Trabajo de investigación 
 
 
Lista de cotejo 
Fichas de observación 
Prueba escrita 
Fichas de trabajo individual y grupal. 
Fichas de autoevaluación, 





Para el alumno     
 Libro de Matemática IV del MED 
 Salvador Timoteo, Razonamiento Matemático Siglo XXI. Lima: Editorial San Marcos; 2008 
 MANUEL COVEÑAS: Matemática V. Lima: Editorial Bruño, 2008 
 
Para el docente        
 
 Departamento Editorial Santillana, MATEMATICA V (INNOVA). Lima: Santillana S.A.;  2008   









F. Cultivamos biohuertos de hierbas aromáticas: para lo cual se puede 
emplear espacios de tierra, maceteros, llantas, cajones de madera, etc. 
Recomendamos utilizar plantoncitos de diferentes especies sobre todo 
medicinales.                                                                                                               
1. Realiza un listado de plantas aromáticas 
……………………………………………………………………………………                 
1. Realiza un listado de plantas aromáticas 




…………………………………………………………………….     
2. ¿Cuál es la importancia de cultivar las plantas aromáticas en un biohuerto? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………..               .                                                                                                                                                                                      
3. Elabora un pequeño manual para el cuidado del biohuerto de plantas 




……………………………………….                                                                                       
4. OBSERVA LAS IMÁGENES E INDICA QUE HORMONAS ACTUAN EN  ESTAS  SITUACIONES: 
 
Metacognición.                                                                                                                                                
1. ¿Qué aprendí hoy?............................................................................................................                          
2. ¿Mi grupo cumplió con el reto para lograr nuestro propósito?.....................................................                    
3. ¿Hubo autocontrol de mi y mis compañeros durante el trabajo practico?...............................                    
4. ¿Supe aprovechar los espacios de duda, para preguntar a mi profesora?...............................                  
5. ¿ cómo mejorare mi aprendizaje?..........................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………  
6..señalo tres actitudes positivas después de haber aprendido sobre los sistemas de nutrición:                      
 
Mg. Edith Carrasco Paredes       
 
                                
GUIA PRÁCTICA – TALLER; ACTIVIDADES ECOLOGICAS PARA REDUCIR 
LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN LOS DOMICILIARIOS                                                                                                                            
 
 .                                                                                                             Dvc/18 
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 APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………                                           
Grado y sección:……….…….                                                                                                                   
PROBLEMA: ¿De manera podemos reducir los residuos sólidos y otros para mejorar la 





FUNDAMENTACION:                                                                                                                                                                                      
La humanidad ha intervenido el medio ambiente con sus actividades que alteran y 
transforman los recursos naturales, los ecosistemas, los hábitats, las áreas 
verdes, el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. El hombre con su desarrollo 
económico, industrial, científico y tecnológico; está impactando el entorno natural 
dando origen a cantidades de problemas ambientales globales como la 
contaminación ambiental, el cambio climático y el calentamiento global que 
producen desequilibrios ecológicos que afectan la calidad de vida de las 
sociedades y del planeta tierra. 
Por esta razón, toda la humanidad está llamada a detener la problemática 
ambiental y buscar alternativas que permitan lograr un equilibrio entre el hombre y 
la naturaleza para un desarrollo sostenible que permita satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. 
La escuela se ve comprometido a minimizar la problemática ambiental a través de 
actividades relacionadas con el manejo adecuado de residuos producidos en los 
domicilios de las áreas urbanas mediante actividades prácticas ecológicas, 
mediante talleres grupales. 
ACTIVIDADES Y/O TALLERES PARTICIPATIVOS:                                                                                                                          
A CONTINUACION PRESENTAMOS ACTIVIDADES PRACTICAS QUE DEBES 
REALIZAR EN GRUPOS DE TRABAJO, EL RETO SE INICIA PARACADA 
EQUIPO DE TRABAJO; PARA ELLO REQUIERES GANAS DE HACER LAS 
COSAS Y SER LIDER EN TU GRUPO. TE RETO. 
                                                                                                                                              
A. Participamos en desfiles temáticos, que expresen el cuidado, el respeto y el 
cariño que debe sentirse por la naturaleza en su conjunto. Estos pasacalles 
deberán estar cargados de mucha expresión artística. Intervienen las áreas 
Educación Artística, CTA, Comunicación, Ciencias Sociales. Esta actividad debe 
estar garantizado por la gran difusión para garantizar el éxito. 
 Identificamos  los medios de comunicación y difusión  para los desfiles temáticos 
por motivo de las fiestas patrias:                                                                                                                             
1. Nombra los diferentes medios de difusión:                                                                                                                             
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. ..                                                                                                                                              











………………………………………………..                                                            
B. participamos en el concurso de murales con motivos alusivos al respeto y 
cuidado ambiental, por motivos del día mundial del medio ambiente. Para el cual 
deberás señalar lo siguiente:                                                                                                                                                         
1. lugar o espacio para el mural:………………………………………………                     
……………………………………………………………………………………   
2. Diseño del esquema del mural: 




…………………………………………………………………………………..               
Si desea puedes presentar el diseño en gráfico.                                                                                                                    




C.  Elaboramos vídeos, fotografías y diapositivas cuyo contenido esté 
vinculado al cuidado ambiental. Para ello debes haber visitado lugares de tu 
barrio, calles, parques, etc. Si en estas actividades te sientes que son 
gratificantes para ti podría ser tu carrera de fotógrafa(o), alguna carrera 
relacionada con materiales audiovisuales, etc.                                               




……………………………………………                                
2. ¿disfrutaste al momento tomar fotografías?............................................                    
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
3. ¿Qué programa utilizaste para las diapositivas?.....................................  
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¿Te fue difícil?............................................................................................   
...................................................................................................................                              
D. Organizamos un simposio y debate. debes saber que un simposio es una 
reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema de forma completa 
y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones 
individuales, breves, sintéticas y de sucesión.  Ahora organizamos un simposio de 
1roa 5to sobre los temas medioambientales.                                                  
1. Mediante la lluvia de ideas con tu grupo discute y redacta ¿cómo organizarías 
un simposio?............................................................................                       
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………    
2. ¿Quiénes deben responder y aclarar las preguntas formuladas por el 
publico?........................................................................................................      
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...               
3. ¿Qué fue lo más difícil en la planificación del simposio?........................                   
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…... 
E. construimos una compostera para obtener compost.                                        
La compostera es un recipiente donde se descompone la materia orgánica que 
vamos depositando con el objetivo de obtener un abono ecológico (el compost) 
para nutrir a nuestras plantas.                                                                              
1. ¿Qué tipo de materiales podrías usar para tener una compostera?…                    
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………..    
2. Diseño una compostera? (si desea puedes presentar el diseño en gráfico) 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………..               .                                                                                                                                                                                      
3. ¿Qué tipo de materiales podemos colocar en la compostera?:………….………       
 
 
 
 
